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r|íVA acentuándose en Inglaterra la 
jfAtnpaña en pro de la depnración de ; 
responsabilidades de la guerra, ’
fer ^ r 4ÍiÍQO ex-kaiser de
Alemania. Este es el asunto tratado 
eon preferencia por todos los candi- ’ 
daloíí' adas próxiniaá eleGoione.s bri-
raciones enla conferencia de'íos je-, 
fes militares y políticos aliados con- 
íVDcadaiáctualííienle en Londres.
; SÍT. F. Smitb, fiscal de la corona 
e Inglaterra, hablando en\Liverpool 
^ f̂ekrró que el Gabinete, de Guerra 
liSperial,  ̂así como los representan- 
'̂ ‘W colóniales, 'habían decidido uná- 
emente hacer presión sobre Ho- 
d^ para la extradición por razo- 
’ggales y est.o sólo subsidiaria- ,̂ 
e, ya que existen rnoliVos mó- 
m̂ ucho más poderosos. Holaii- 
;;debe comprender, sin duda, que
paí# no puede aspirar a qué le in.  . I  . . .üuyah'en ninguna liga dé naciones
ph sus principios democráticos, si 
"íoge a una persona sobré quien pe- 
;Bi tantos crímenes. ,
:pespués añadió qué él Gobierno 
i^uirió; su dictamen sofire la res- 
psabilldad de quienes habían iie- 
p’Fstálíar la guerra violándd todas 
s leyes en estos últimos cuatro 
íjños. Si se recuerda que, por culpa 
Jé vesanía y la significación de un 
50Ólo hombre, han.perecido millones 
li^e jóvenes cuya vida era de graii 
Ifjitilidad pará el mundo; que lian 
limuérto, asimismo, infinidad de mu* 
Jjéres 3̂  niñós; qué la riqueza miatc- 
í’fialdel mundo ha quedado deslrni- 
' da hasta el punto de que nó podrá 
estaurarse completamente eii más 
e 200 años, sólo.cabe pensar que 
os que han defiencadenado tah-t^ 
rribps supesos nó deben escapar al 
castigo. Éor ello, sjir Smitb conside­
ra un deber advertir al Gabinefe im- 
•. perial dé'Guerra que estudie ej caso 
lo-someta al juicio de ios aliados 
ranceses, italianos y }̂ ankis para 
;ver si coinciden en su apreciación. 
|p,Ú su carácter de principal conseje- 
; rp legal dél Gobierno, enliendé que 
Ití Jiombre que ha hecho atacar a 
ijoarcos hospitales matando á las en­
fermeras y a los heridos y enfermos, 
íy'Ba Ordenado á los submat-ihos qué 
'‘-acometieran sin previo aviso a los 
buques que sabía no llevaban muni­
ciones de guerra sino mujeres y ni- 
f| Indefensos, es culpablé de asesi- 
tafc F1 hombre que desencadenó 
áfe^orrible guerra, habiendo podL 
evitarla, como nadie ignora, y 
^^rocedió^or sí, en virtud de 
d|res plenos que le permitían to»- 
t í̂decisipnes, no debe' escapar a 
j^Uás que sufren los malhecho- 
l^^nwfúúrios. Así, pues, elex-kai- 
®er llevado ante el tribunal 
í ,̂^ ,̂uacioues a, las que quería 
ülsíáry que le han vencido, 
fiscal de la corona de Inglaterra 
Jó que esta era asimismo la opi* 
."cieíprimer ministro. También 
‘ todos los alemanes intenia- 
almente en Inglaterra deben 
r  qnyiados a su país inmediata- 
.„€n té después de ia conclusión dp 
En- Puaifio a la cuestión de 
í^i^temnizaciónes declaró que a fin 
api evitar desencanto posible iba a 
(̂ í̂ JWbrarse un comité de peritos que 
v^a.ío antes posible a Aiemaiiiá y a 
ÂuMria con objeto de hacerles pagar 
-sCs'el̂ lmenes sm destruir su po&r 
abonarlo todo.
' Abuúdando en la misma cuestión 
I  ̂de lá's responsabilidades del ex-sobe- 
í p r^üo’alerUány dos miembros del Go- 
Ii bierno britameo, sir Auekiand Ged- 
des V el Dr. Addison, han expresado 
-tarubiéu SU opinión.
L ;Sir.A. Geddes ha dicho que la paz 
ha de vindicar absolutamente las re- 
del derecho en Ips asuntos Im- 
^ y  que entre las condiciones 
l' que estáblezca debe incluirla déla 
pmíslón del kaiser a un tribunal de 
Jú̂ Ueja, asi como la de En ver Baja, 
respons^lé de los complots 3" iás 
s,;V,?̂ 0cidafdes de la guerra de Turquía, 
,y íh de quienes les auxiliaron para 
j^ípvocarla: ;
Deberá., igualmente, ser juzgado, 
brdiúáríp, cualquier ptro 
que' ré'súlíara culpabié de 
I^S^lpienes cometidos de úri mo- 
'̂‘̂ jhdütáüeq lio en cumplimjen- 
ejójr^eqes„^uperiones, lo mismo 
% Uerrít.o en los
aires.',
El Dr. Addisony por supart^ ha 
.,^larado que, auqq̂ ue Aleq^aqia 
esti veucidad, asiste a la 
délas conferencias como uniatáOT 
«Mi deseo ^
nuestros representantes pidan qué el 
kaiser sea entregado a la justicia.
ta será una de las condicienes de la,
paz.
M i r a D o A LÁ: PA2
/ Kepotidas. veces,;Llo3'.̂ d Geírge, ,a,l dar 
cuenta de la situación naval durante la gue­
rra'y,'Tetiriéndose a:las contbíu'ff^-amenazas 
del almirante alemán, d.ijo que los astilleros 
británicos habían aumeritado de tal manera 
la potencia marítima de lá Gran'Etretaña, 
que aunque la escuadra deLkaiseriuese do­
ble délo que era, sería, irromedjablemeute 
vencida si se atreviera a salir.
Ya se va sabiendo én qué consistían’ los 
aumentos de la potencia úaval inglesa desde 
1914. Un artículo de -«The Thimes» da los si­
guientes detalles:
«A l^eso rib ir la rendición, de los. barcos 
alemanes,Se hati mencionaaó loS nombre? dê . 
21 buques añadidos a las escuadras de bata­
lla británicas, Ustbs navios so ;han unido to­
dos a la gran flota después de publicada la 
lista de buques dd Agostó de 19141 Dos de 
ellos son del tipo da<«Iron Duke», el «Empa* 
ror oí india» y el «Benvoy,.'» . Pertenecen al 
programa de;, 19M al 1912, así como el cru­
cero ;de guerra «Tiger». Los cinco barcos del 
tipo del «Queeu Ellisabeth», el «Parham», el 
«Valiánt», e r«W arep ite » y eí «Malay», to­
dos ios cuaiós pertenecen al programa de 
1912 al 1913-están también entre los adicio­
nados. En el programa de barcos de guerra 
de 1913 a 1914, hay cinco barcos cuyos arma* 
inóntos y blindajes se parecen al tipo del 
«QcDeea Elisábeth», pero desplazan algo me­
nos. Están todq^‘en la flota y son: el «Ilo3?al 
Severeigge», el. ('Royal X . G.ak»; el «Rami- 
llés», el «ReSolufion» y el «Revenge». Des­
pués «están ios barcos cuya compra fuó anun­
ciada por Mr. Ohurchill en A¿ósto dé 1914. 
Dos de ellos fueron cedidosN-por Tiírqtiía,: ei 
«Osrflán Primero» y el «Beshadiéb Se les 
■puso los -nmnbtós ^  'a A  zin<joirrty ‘«■Brin; '■ 
De dos-barcos de guerrá^que.se qónstriiían en 
iagíateira para Chile, el «Almirante la Tq* 
rre» y el «Almirante.Cochrane». Éí primero 
faé adquirido y se le puso el nombre* de «Ca­
nadá». El segundó o sea el o-Cochrane» se 
oree que ha sido él barc,o .bptaclq por la seño­
ra de Page, esposa É pba ja ,^  ar^rioji- 
no, en ; Junio, nl'^mo, • llainy^o.Üil <<M^e>. 
Los cinco barcos restantes de los 21 son los 
conocidos familiármenta por «los silencio­
sos», pprqu^ sé ha cpnsérfadó;^rah Aécretq 
sobre ,su empleo y cpnstrucci¿x). ‘8e llam'áh 
« Réjou 1 se», «Conraglbus», «I :‘i<?us», «Re- 
np3yn̂ > y  «Fnriqy^^^y ^dice p e  tienen 
pnos 800 pies de’ longitud,: que' desplazan 
pO.OO'O toneladas y que navegan a una velo^ 
cidad de 80 a 35 nudos. Sé han fabricado en
un año, habiéndose resuelto én ellos el pro- 
|lema de combinar uña gran volpcidad con 
armamento muy . podéroso y que cómo tie­
nen tina ligere-zalrelativa ptieden ser empleaí- 
dos en las aguas do poco calado del mar dej 
Ñorte y del .Bálticp para perseguir a un ené» 
migo en retirada.» ' . t i:-
■ P o r  sti parte, «.Le Temps>,; cle París, diop 
due dichos navios .«silenciosos» esjjáhfprovigr 
tos de aparatos dé reciente invención qu| 
peotralizan, en. lo posible, las explosiones y 
les hacen casi invulnerables a los ataqu.¿A 
de los torpedos. Pueden llevar mucho peso y 
coustituyen la última palabra d§5la:a?^uÍT, 
tectura naval.
.Ahora se ha. visto que durante Ja guerra las 
escuadras aleníaUás sólo ñiei’on aumentadas 
imn; .dós: o itres .acorazados y estos nuevos 
barcos eran m’.icho menos podei-Qsos que los 
britápícós. Alemania se mantenía^dentrq de 
los limítés de la rutina para lo qtie sé re­
lacione con jos buqnes deJgran porte; sólo 
ha innovado én ló-relativo á -lós Submarinos..
Inglaterra inveritÓ muchas Cosas para Ja­
diar con los sumergibles del kaiser. Uno de 
sus inventos fuó el «cañón flage» pictórico». 
Actualmente se celebra en ja  real Academia 
de Londres una exposición pava! y en ella 
liay cierta sección que se denomina «Deslum­
bradora». Figuran en la misma centenares de, 7' ’
uno de los buques pintados del modo más 
extraño, con líneas rectas y onduladas, es.fcre- 
llas disforínas. Acerca dé esa sección «dés- 
]umbradora»,-un,periódico Jpndinensp. da es­
ta información:
«ExistoAm error fandamental y muy di­
fundido a propósito del «caiiipufiage» naval. 
Mudia gente cree qne su objeto es ocnltar a 
los buques y se pregunta cómo pueden cum­
plir esos fines. Pero no hay tal cosa. Se trata 
únicamente de romper la forma del buque de 
tal modo que haga muy difícil el atáque del 
submarino, al no poder éste ¿alcuíár exacta­
mente el curso del torpedó^Auhque és im­
posible decir cuántos bUqú^fháií evitado 
.su destrucción por medió 
«deslumbradora» hay pruéfea#qüe ácredíéan 
su valor, juntamente con numerosos tribu­
tó,s del reeonóciaiiento dé capitaneé inéhcáü- 
tes. E l creadqr del «Gamouflage» es el oo» 
raandañte Norman Wilkínson, conocido pin­
tor de buques y maiJnas. Eu Ma3m de Í917 
sometió sus planes al Almirantazgo.
En aquélla época, la májmr parte de los
transportes ibftú pintados do pegto, color
Gompañia cómiao draruática, bajo ladirp^X 
ción dél primér actor José Gámez.—QranV 
diosp, p rogri^^  ho
; ¡AT. TEAT|(0 i C A S r ^ E ^
A  las 8 y ll2  dó'Ía noche, el precioi^é j i j f  
gúete cómico en tres,actos '
El sitio de Geronú
y la bonita comedia eu un acto del señor Na': '» 
vas Ramírez,i.táfculada.<K,;-.(,'v..' '■ - . .¡Jiíf
ROIMQ^ M im ^ i  r
¡Precios al Édoanée de todsS láá.fórtifnas! , 
Butaca, Q‘50; General, OTO.' . -
a i i r m  f á s g u  a l i n  i Siüiadb ett lá Aknneáa: it- Garios Ifaes^Ttinto si ; : : d e E s ^ a  ; : : :
, E l local más cómodo de Málaga. < -
,y < ' ■ Sección de oiiico de ja  tarde a doce de. Jja noche.'
Hoy estreno-del; tercer- episodio de Ja mónu mental película en 8 series»
m m iié tís e s  ^
;v, titulado LA  GUAR ID A , en trés partes
Lá casa Fiber Film ha hecho con esta, película una gran obra y la interpretacióú.éstd a car- 
,̂ go j e l ,conocidísimo.actor;Emjlio GKiqne, ^  Ja mejor y mas interesante película "que se co­
noce’dtv^óriésiJa maé bella fotografía y bonita on presentación. ; ■
Corapletórán el pro^ama^las de éxito «Geqrget en el páis de los caníval«ss», de mucha 
risa, la .grandiosa cinta en 4 -partes «L a  azucena y  la rosa», y  el, estreno «Los animaniles 
durante ía.,guerra». ‘ ‘ '
Preem s: Preferencia, fe n ^ ra í, 0 4 5 ; Media, OMO
N ota.- E l Lunes próximo estreno del. episodio cuarto de «Los ratones grises».
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteam encan os. 
Primer actor y director LU IS  ECH AIDE
r  Los M ie le r }^  de K ew -York
en 3 series y  lí,Actos ,«
• Jue(vesT2, a las 9 de ja  noche, 1.*̂  parte
EL FAN TASM A ORIS ;
Viernes 12, a las 9 de la noche, 2."' parte
EL GENIO DEL CRIMEN
Sábado 14, a las 9 de la noche, o.®* parte
LA  CAM PANA  DE LA  M UERTE
Butaca, l‘50 peseías.— Paraíso, OttB;
Nota.— Se venden las iocalidadegtpa;^ jas 
tres funciones en la Papelería OatalMa, * ' 
za de la Constitución.
Pla­
cías de esté C6ntro,a| la'sesiÓñ o rd inari^ue  
í d«0 o da/convocatoria Séji a de celeBrar 
é^ta noclió alas ocho y media de la m-isHiá̂ , 
Se suplica a los socios sean puntuales.
E l secretario, Desiderio Cáeeres.
Ud tfnq>ué alemán^ capturado
■L  ̂ T'-, Foto Información,
el más favorable para servir a los propósitos 
de les submarinos.^ El argumento del coman­
dante -Wilkinson era queísl um buque puede 
ir como quebrado por dibujesVde violento 
contraste, su marcha uo podía ̂ ér observada 
más que tras una larga observaciéu, y aun 
'así, con poca exactitud. Esta pri l̂oirgaeióvn 
del tiempo de observación,-y esta iucerti- 
dumbre, pueden hacer a l  submarino perder 
ocasiones de panerge én posición. de fuego, 
dando así lugar a.que se escape el buque. E l 
almirfttite,empleó primerámeqte esta pintU- 
r l  'ím baroosdé ja  sección da taHérev% da;udq
II DICIEMBRE 1831
Homenaje a Torrijos
ensayó .en 50 transportes cuyos -capitanes iu- 
.fpríuaron'miuy fa^mra.blemen'te.'"Despnés:,sb 
aplicó a todA la marina mercante ^cogida a; 
la Ley Real. SéJbrmó Una sección de artistas, 
y arquitectos que realizaron su aprendizagé; 
en la real Academia de Londres, habiendé, 
sido este ©1 origen de lá soceion a que re­
hace referencia. De aquí se enviaron indivL/ 
dúos a diversos puertos, yendo cada oficial 
acorapafiaclD por una completa colección dé 
planos y dibujos. Dé vez en cuándo se pre- 
geutabau .^odeiqs nuevos. De hecho han rea  ̂
fizado gujaifi^endízaie en la Escuela de ,1a 
Academia todas las marinas do las naciónesf 
aliadas.».
.qJEl balance' tqtaldé la; guerra submarina 
es como sigue*. ;
,,j)uriihté jos siete meses: de Ahri a Oetm: 
bye, las nu,ova8 construcciones:han' sobrepu­
jado a las -pérdidas eri m^a dé un; miííÓJDtJiq 
toneladas. Ra proporción del nuevo tétjélajé 
ipérjl^ñte en ql Reino Unido :UO ha alqapza^^ 
todavía las pérdidas británicas snfridsts 
un«;Jriijoesi;re Gompletp. R  si el -tone^e, 
construido, íu,¡^a se tiene en cuenta, iag; : 
didas sufridas en los cinco meses de JupioÁ 
,Octq|)re,han sidasokfcpcjadas. Ersiguiení^,; 
cuadro refugie la si tu ación, del tonelaje múfir 
dial el 31 dé .Qc|ubré:;: Pérdidas, 15.Go3„7^ ̂ 
toneladas en bruto. Nuevas oonstruccioneáí 
10.849.527 toneladas en brutó. Por él tone­
laje enemigo capturado, que es de 2.892.6'?5: 
tonelaiias, se eleva las toneladas existentes 
a 13.242,202 tóneladas. Así, pues, las pérdi­
das neta¡s son de 1.807.584tonejadas en bru­
to. La. situación respecto altpnelaj.e,brit4nio6 
el 3,1 deDctubre, era efisiguiente; Pérdidas, 
9.081028 toneladas en bruto. INueyas cqps- 
trpcciones íabricadás eq el -.Reina Uifido, 
4.342.29G toneladas én bruto. Por compra, 
en el extranjero, 580.000 toneladas. Por to­
nelaje-enemigo capturado, 71|.520ton8-íadas, \ 
que hacen un total de ganancias de cinco 
millones 588.^fi toneladas en bruto. Por 
esta razón, las pérdidas ^etas són de tres 
millones 44S.Ól2 t̂ó)neladaq.,; j ' ,
, Como puede verse por las pifias apterio- ' 
res, si la guerra hubiése, duirado un par de 
años más/Inglaterra habría salido de la cri­
sis con más 'barcosjmpróanteŝ ^̂  'tenía en
Agosto-de 1914, Álémánia pretendió vencer 
apelando al submarinó.
Rn la primavera'del año actual, todos pti-í 
dieron ver que el corso submarino había fra­
casado cuidosa mentó.
La historia prueba que en Jos grandes 
duelos de naoiunes han vencido aquellos 
beligerante^ que ténfan el domiriio del mar. 
jEm Alemania del jemou pensar esto antes dé 
precipitarse a la lucha...• . , ■
F a b iá n  YmÁ.T.. '
Madrid. '
BlSLlbTECA FÜBLICA
' — D E  L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaî a de la ConstituHón oúm. 3
AMeria de once a tres de la tarde y de sie­
te dauove de lá noobe;-, /
Como anunciamos, a las 12 del día de ayer 
se verificó el acto de conmemorar la fecha 
inolvidable del fusilamiento de Torrijos y 
sus compañeros de infortunio.
.ÍMiputos después de la hora sel^lada, par­
tió Ja manifestación de la Casa Ayuntamien­
to, recorriendo las calles de San Agustín, 
Granada, a Ja Plaza' de Riego. ■
Rrecedía a jos manifestantes la banda de
presideüpia:
dól acto ioS sófiores Cano ©abollo, represen- 
do ai alcalde, Baeza Medina^ Blanca Corde­
ro, Rodríguez Casquero, Polonió Rivas y del 
Rio Jiménez*.
Comisión de la Juyentud Republicana Ra* 
dical compuesta de don Rogelio l2azo More­
no presidente, don Adolfo Jás de Tejada, don 
Rafael Herráiz Toscano, don José Vallejo 
Vergas y don Martín de Leí va Martín.
Otra del Centro República,no del décimo 
distrito, presidida por don Francisco Pardó 
y don Eduardo Ivlaldonado,
Don Manuel García, representando al Cen­
tro republicano del sexto distrito; don José 
Somodevilla^ don Pedro V. Albero Albero y 
don Eduardo López Leal por el Centro ré-' 
publicano federal del l.° y distrito.
Asistieron también al acio las escuelas lái- 
oas, de niñas del Centro Federal con sus pro­
fesoras las señ«ca‘itas Pepita y Virtud Román, 
y la  de niños de lá Juventud Republicana 
Radical, dirigida por su profesor don Salva­
dor Moreno deZayas.
Entre el elementó que concurría y forma­
ba detrás de la comitiva predominaba él re­
publicano.
Llégada la manifestación a la Plaza de 
Riego y al pie del mausoleo que guarda ios 
restos del glorioso .general y sus compañe­
ros, Entoháron las niñas de la escuela del 
centro federal varios himnos dedicados a en­
altecer su memoria, depositandó numerosas 
coronas, entre ellas varias monumeutalés 
ofrecidas .por el Ayuntamiento.
Dirjg-ió la palabra a los concurrentes el ex­
concejal de este Ayuntamiento don José de' 
^'módéyillá, quien hizo resaltar el hecho 
memorable que se conmemoraba.
Comparó al infame gobernador Mórenó, 
con el fon esto Rodrígnéz-de Rivas.
/Expresó su dií eo de qué todos: nos inspi- 
remós en el sacrificio'd.e loa valerosos már­
tires de la libertad, para que su ejemplo nos 
sirva de enseñanza.
./ jFUé muy aplaudido).
■ La  banda municipal amenizó el acto, ín- 
tórpretando el kjmno.de Riego y La  Marse- 
%sa, i que fueron espuohados respetuosa-
I.a uumerbsa concurrencia que- presencia­
ba .el acto hizo grandes elogios del actórea- 
lizado y por la severidad imprimida.
La firma «Gi’eco» y el redactor de «La 
Ujiión Ilustrada» imprimieron varias pla­
cas,..' . ¡
; Viáq, republicana
. 5  ,feS^acigB  Republicana
R'eqnidos los/répubücanos do. JnhriqüOj 
digtt^q'de;(i^u^i;|:ácor^ filicitara loe 
aliaúóé ppr.;sÜ: trinfi^^ a la Federá*
cíón 'Republicana'y. dóri el siguiente 
Comité federal;, .
Presidente;; d.op'Jpsé lborra Rojas. 
Vicepresidente, don Francisoo R|o Torrea 
^ecrefcarjq, ,dp|f Ju^p Muréno Rojas,
- M  Vallejo 3aiRü»^
Miguel Rojas Iborra, d#»*-
'1̂  ^*^sl**ucHvo'Ohl’ero Republícáno
, W e m I  íiBj distntos
lar presenté se convoca a tbios- íos so*
Cámara de Comercio
La autonomía de Cataluña
Para tratar de jos aouerdos- tomados por 
, las Cámaras de Industria y de Comercio de 
Madrid,sobre la petición de autonomía eleva­
da al Gobierno por la Mancomunidad de Ca­
taluña, se reunió anteayer tarde, en sesión 
extraordinaria, la Cámara Oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación de esta provin­
cia.
La  comunicación de la Cámara de Indus­
tria dice así:
«Sr. Presidente de' la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga.
Esta Cámara Oficial de Industria de la 
provincia de Madrid, reunida en sesión ex- 
tóaordinaria en el día de hoy, tomó el si­
guiente acuerdo:
La Cámara de Industria percibe en la pe-« 
ticíón de autonomía de la Mancomuñidad 
catalana el resuelto propósito de aislar la 
economía pública de aquella región de la del 
resto de España y acuerda recabar del Go­
bierno que de concedérsele la autqnomía in­
tegral que tiene pedida, se establezca una 
frontera fiscal como defensa compensadora 
para las demás provincias de los privilegios 
otorgados a Cataluña eri los últimos treinta 
. años.
Acuerda ingualmente dirigirse en el acto 
a todas las Cámaras dé Comercio e Industria 
de'España.
Lo que tengo el honor dé comunicar 
V. S ,  esperando conocer la opinión de eSa 
Cámara de su digna presidencia sobre asun­
to de tal importancia para la industria pa­
tria y le ruegó qué me la comuniqué rápida- 
metite. . .
Madrid a 30 de Noviembre de 1918.-—E l 
Presidente, .4. G. Yallejo.»
E l acuerdo de la Cámara de Comercio de 
Madrid es el siguiente:
«La Camara, que tiene corno norma, nunca 
alterada, la de no ocuparse en ningún asun­
to de carácter político, ha tratado esta vez de 
la solicitud de autonomía dirigida al Go­
bierno por una representación catalana, y 
ha estimado que, tratándose tan sólo de una 
petición, no entraba en sus funciones comen­
taría;-pero si ha acotdado dirigirse al Gé- 
bierno para hacerle preséniie que, estiman do 
■ justo que se do amplitud para administrar a_ 
quien haya demostrado con hechos que ad­
ministra^ bien, éonsidera que el problema 
virtual hú fie tratarse con la serenidad y re­
flexión que su.importancia requiere, si bien 
basándose, por encima de todo, en el ideal 
común de la patria,»
La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Málaga, acordó por unani­
midad haber visto con sentimiento lá apre­
ciación de la Cámara de Industria de la cor­
te y sumarse al acuerdo adoptado por la Cá­
mara da Comercio de Madrid.
GIME M ODERNO
Hoy .3 ufives grandes 
- J'uncioTies de tarde 
y noches.




cinematográfico. La colosal 
cinta eii 16 series
interpretada por POLO, fa-, 
moso atleta americano. ' 
i A l Cine Moderno!
Hoy estreno de las series tercera y cuartal 
tituladas «L a  advertencia» y «La  luché,».
Estreno de la preciosísima cinta en 
actos, titulada
, El falso doctor
Butaca 30 c. Medía 15-Qeneral 15 Medía tO
E l Domingo las series quinta y sexta de 




En la calle del Marqués de Larioa regis­
tróse ayer tarde un lamentable espectáculo, 
qúo. originó las protestas de cuantas perso­
nas lo presenciaron.
Un desventurado demente, que se hospe­
da en la íonda denominada «La  Andaluza», 
en ün acceso de locura acomete a todo el per­
sonal dol estableciento.
Acuden dos oficiales de la guardia civil, el 
jefe de policía señor Vergara y el inspector 
señor Herrera.
Como él loco no oonoela a nadie, huelga 
deoir qu© fueron inútiles cuantos trabajos 
se hicieran al principio, y ia emprendió a 
golpes con cuantas personas sé le aoeroaron.
Lalamentable del caso, que dió margen a 
generales protestas, fué el proceder de los 
señores de la policía/ que olvidándose fie  
que se trataba de un infeliz perturbado dig­
no de compasión lo maltrataron cruelmente.
Así nos lo afirman testigos presenciales 
del suceso.
No conocemea ningún tratado de frenolo­
gía, que indique como medio para reducir-a- 
los locos acudir al apaleamiento,.
La actitud de nuestros «aeiivos» detecti­
ves, contóastó oon la plausible oljservada por 
los señores de la guardia civil.
. El alionado se llama don Leonardo Garejí^ 
Moreno, de 35 añoŝ , natural de Alors^. ^
Madrid, 11-1918
De G inebra
m Óftí'ordeî  germaco
E l estado de k s  cosas era tal 'el día 6  
de D iciem bre, que las autoridades loca­
les pedían con jirgencia que las tropas  
británicas continuaran avanzando.
A si, pues, sé enviaron inmediatamen­
te fuerzas de caballería con algunas
am etralladQras,, ....., ^
_ Entre tanto llegan a Inglaterra noti­
cias de disturbios m uy serios, que tal 
vez puedan ser exageradas, pero lo  
cierto es que en las ciudades principa­
les la  organización ordinaria p a ra  m an­
tener f i l  orden ha fracasado j  no hay- 
autoridades coiñpetentes para restable­
cerlo exceptuando los ej ércitos de ocu­
pación.
_ E n  todas partes— dice un perióilico  
inglés— se demuestra generalmente es­
pecial preferencia por las tropas b r i­
tánicas.
Esto no debe halagarnos démasiadp, 
pues todo el mundo saRe que la  razÓa 
más poderosa de ello es la  consideta- 
ción do que en Francia y  en B é lg ica  fu©  
donde los soldados alemanes cometie­
ron  las m ayores atrocidades, y, natu­
ralmente, los habitantes de A lem an ia  
temen las represalias.
Sin em bargó, los soldados de B é lg ic a  
se han conducido en todas partes m uy  
bien. .
H an  ocupado A g isg ra s i.
E i  vecindario revelaba gran  riosi* 
dad en el periodo de transi'’-‘,x "
b 1 ¿ ? f e r d S : r o f . A ’ -
ción ^on sum a corree-?
nadameD^¿^^^""V®^® raciones m uy o fde - 
nadamen^^^ y  el sistema de los belgas
arecido^ .admirable, pues repartie ­r a
iron los sustitutivos tan equitativam en-' 
te como las sustancias alim enticias nor-v 
jjpaialés.
E n  la  m ayoría de los pueblos las ^en ­
tes parecen bien alimentadas.
L o s  ingleses tienen la  preocupación, 
de conservar durante vario?, días racio­
nes del ejército britán ico qne les duran  
, todavía, toda vez quo -han estado a lo ja - 
dos en los hoteles Ideales donde les ha  
P?®^W®;®l^*^Lent.arse más abundan- 
tem euts de lo  que lo  han hecho en los 
filtimos se s pasados.
Una Cíe las cosas más notables és la  
abundaiicia de azúcar.
•bilí todás las ciudades las confiterías 
^Sián llenas de bom bones y  los pastele­
ros venden grandes cantidades do exce­
lentes bizcochos y  pasteles a precios 
m ucho más biajos que en B é lg ica  y  en e l 
norte de ífian'eia.
, E n  varios puntos, especialmente eu  
^icen que, según aseguran Jas auto­
ridades m ilitares, ios ejércitos germ a- 
nos no. han sido batidos y  se retiran m a- 
_ n if estando a lo s  habitantes que vue lysB
; como conqnis.tador6s después de hf>̂  
'  ̂ ' el; - '  “estado iuc iando cerca de 5 .oers.■lodo el pueblo alemán 
trastornado por loa p -  
ocurridos en mary*^' -^^i^t^cimientos 
tan absolutos y ■’ J  k s  cambios
itiea, que es ’ >«̂ 4 , ̂ m pietos de poli-
• que uuerk- ■ sible saber el electo 




“ L í m a n o s
Jjos Leonés.-^M álaga  
Gosecheros.—Exportadores de Vinos.—
Fabricantes de aguardientes j  licores.—Ania 
Mosscatél, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Bgn Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes cpn bfienas re< 
féréncias.
De Zurích
Agitación sotialeoiana en Praga
L a  población de P ra g a  reacciona v io ­
lentamente contra los elementos aleiná- 
nes de la  capital.
Se han suprim ido varios., peyjódicos 
entre otros « L a  Bohem ia», antiguo ór­
gano del germ anism o ¡en la  capital 
checá.
j  Sa han practicado 44 detenciones én­
tre los propagandistas alemanes. " 
50 soldados checos practicaron nn
■1
Pág in a  seoünáa l í M î
- F ; >  , T ^ >  -\ v ;
1 ' v-v? ' "̂'''■>  ̂ ' ",
'  É L  ' P O i ^ ü L A f t
•■•-'i-
registro  en la  casa clol pueblo alemana 
apoderándose de documentos^
E l  rector do la  U n ivers id ad  alemana  
en P ra g a  rogó  a los alum nos que eAÚta- 
sen una actitud provocadora.
H a  sido entregado un escrito a l doc­
to r K rám arez, presidente del Consejo  
de nainistros, rogándole que tom e bajo  
su protección a los jiabitantes alem anes 
d e r r a g a .
De Copenhague
Nuevas matanzas de armenios
Según  el «V o rw a e rts » , noticias rec i­
bidas del Cáucaso dicen que, a conse­
cuencia de la  evacuación de los territo ­
rios de la  Transcaucasia,las ^ropas tu r ­
cas se entregaron a nuevos m atanzas de 
armenios, especialm ente en B ak ú , en 
01 ty  y  en A r la b a n .
E l  núm ero de victim as pasa de varias  
docenas de m illares.
U nos 30.000 arm enios fueron dego­
llados en B a lm  y  en otras ciudades 
fue diezm ada toda la  población  arm e­
nia.
Según  dicen los tártaros, los turcos 
les concedieron perm iso para  saquear  
las viv iendas de los arm enios durante  
tres días.
Dá N ew -Y ork
Ei '^Ola británico,,
E l  7 de D ic iem bre  só celebró en los  
Estados U n id o s■ el «D ía  b ritán ico ».
E l  gobernador W h itm an , en una pro­
clam ación elocuente, rogó  a todos los 
ciudadanos de ISÍew-York que honraran  
e l v a lo r  del ejército  britán ico y  las 
pruebas qüe ha dado en pro  de la  causa  
común.
D ich a  solem nidad se guardó  en todos 
los Estados de la  U n ión  am ericana y  en 
2.800 diferentes ciudades y  capitales.
Da Londres
Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
(Concluirá).
T A I
Las tropas inglesas en Alemania
E l  corresponsal de gu erra  británico  
en e l gran  cuartel genera l dice:
«S o n  tan extraordinarias las circuns­
tancias, que e l ejército britán ico en su  
avance a l través de los territorios ocu-Í)ados es, en general, b ien  recibido  por  os habitantes quienes ven  en ól una  ga ­
ran tía  de la  conservación del prden.
E n  D uren , p o r ejem plo, donde se ha­
llan  nuestras, líneas avanzadas estos ú l­
tim os días, parece ser que dos días an­
tes la  ciudad se hallaba a rberced de los  
soldados alemanes revolucionarios que  
habían hecho ondear la  bandera roja» y  
el prop io  burgom aestre m e d ijo  que al 
entrar las trop£S británicas el sentim ien­
to general fué  de a leg ría .» '
De W ashington
Declaraciones del general Marcb
E l  géheral l í a r c h  ha m anifestado du ­
rante su entrevista semanal;
«S e rá  necesario ped ir a l Congreso  
una nueva ley  re la tiva  a l rec lutam ien ­
to pqr ser indefinida la  estancia del 
ejército norteam ericano de ocupación  
en pa íses. extranjero^, y  porque, ade­
más, la  legislación v igente  ordena que  
e l ejército actual sea licenciado a los 
cuatro meses de haberse firm ado la  paz.
D e L a ib a ch
El Gobierno servio
Según  la  prensa, el p rinc ipe  A le ja n ­
dro de Serv ia  ha retrasado su v ia je  a 
P arís  en espera do que regresen  del ex ­
tran jero los políticos servios para  fo r ­
m ar un nuevo G-abinete.
Os Am sterdam
El almirante Browniüg
Se asegura en la  prensa alem ana---- — — a------- -— QU0
el alm irante B row n in g , que llegó  a w ü -
helm shaven a bordo  ' d e !  «H é rc u le s »  
con la  com isión del arm isticio, se negó  
a  negociar con los representantes de 
obreros  y  soldados.
L a  escuadra del alm irante S incla irs  
está anclada cerca de L iban .
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Repetición de la votación para el cargo de 
segundo teniente de alcalde.
Asunto referente al alojamiéntó del Regi­
miento de Alava;
Oficio de la Delegación Regia de 1 .® Ense­
ñanza, relacionado con la escueía de Ja- 
razmín.
Otro d® Contáduriá, referente al acuerdo 
de 29 de Noviembre último sobre accidentes 
en el trabajo.
Escrito del jefe de la Sección Primera, so- 
br® la rectificación del padrón de vecinos.
^  Comunicación del Juzgado municipal dé 
unurriana, sobre alumbrado.
, Informe del Arquitecto municipal, en ofi-  ̂
CIO de la Directora de la Escuela Normal de*̂  
JMaestras, sobre reparaciones en el edificio.
Proyecto de Reglamento para la inspección 
de la venta de leche, presentado por el .Ins­
pector Provincial de Higiene y Sanidad Pe ­
cuaria.
Oficio de don Miguel de Mérida, encargado 
de la Clínica Oftalmológica, proponiendo 
para auxiliar de k  misma a don Juan Eriales 
del Pino.
yúon Pedro
Escudero,renuncíafido los cargos de vocales 
del tribunal de oposiciones a las plazas va­
cantes en el Laboratorio Municipal.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
e Ayuntamiento y Junta Municipal de Aso- 
ciados en las sesiones celebradas en el mes
do a'oviembre próximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
traoion en la semana del 1 al 7 del actual.
Asuntos quedados sojbre la mesa:
OfioiO del Constratieta de las obras de 
eoMtraooife de la Oasa Capitular, sobre las 
Vidrieras árcticas. .
Nombramiento -interino hecho por el señor 
alcaide de Inspector Sanitario a favor de 
don Enrique Robles Ruiz.
Oficio del maestro de la Escuela Nacional 
ae Uñurriana, sobre material
Solicitudes de doña Victoria de Jáureguí
y  doña Magdalena Crespo, sobre creación do 
nuevos grados en k s  escuelas que dirigen.
Mocion de vanos señores concejales, rek - 
cionada,con el servicio de los profesores ve­
terinarios.
Otra del señor Rógidor don Emilio Baeza,
Negociado d9 lo Pon-
Los presupuestos municipales
Bajo la presidencia de don Manuel Rome­
ro Raggio, reunióse ayer tarde la Junta Mu­
nicipal de Asociados, para continuar k  dis­
cusión del proyecto dó presupuesto para el 
año próximo. V <
Los qué Asisten
Asisten los asociados señores Polonio Ri- 
vas, Piñero Cuadrado, García Morales, Bae­
za Medina, Blanca Cordero, Mapelli Raggio, 
Eodrigiiez Casquero, Ojeda Suárez, Pérez 
Texeira, Puente Molina, del Río Jiménez, 
Olmedo Pérez, Gómez de la Barcena, García 
Moreno, Jiménez Platero, García Oab.rera, 
García Almendro, Cano Oabéllo, Cároér Tri­
gueros, Hidalgo Espíldora, Oazorla Salme­
rón, Miknés Morillo, Calvo Diez, Segalerva 
Spotorno, Tejada Sáenzj Sánchez Rueda, .Fer­
nández Gómez, Díaz Bresca, Rosado, y Ro­
dríguez Robles.
Sigue ía discusión del capítulo 3;®
Artícelo 7.°.— Cementerios, 46.752‘50 pe­
setas.— Baja 465 pesetas.
Presenta la primera enmienda el señor 
i Olmedo, solicitando aumento desueldo para 
el maestro aparejador.
E l señor Mapelli manifiesta que la mino­
ría republicana, consecuente con el criterio, 
no es conforme con dicho aumento.
E l señor Olmedo defiende k  enmienda y  
^k modifica en el sentido de que le sea au- 
. mentado el sueldo también aí peón.
Se aprueba opn el voto contrario de la mi- 
noria republicana.
E l señor Gar,pi,a Morales propone so supri­
man las plazas 4q capellanes y guardas de 
los cementerios.
; E l señor Jiménez Platero considera im­
procedente la enmienda y dice no a lugar a 
discutir lo propuesto.
Habla el señor Mapelli, manifestando que 
. el autor de la enmienda tienq perfecto dere­
cho a hacer toda clase de enmiendas, al pro­
yecto, ahora bien, cree que suprimir las pla­
zas de guardas es hacer que se cometan más 
raterías.
Convencido el señor García Morales de los 
argumentos de su compañero el señor Mapp- 
lli, la retira.
Otra eniúieuda es del señor del Rio se re­
fiere a los sepultureros, deseando mayor uni* 
formidad en el servicio.
' Intervienen en el debate los señores Gar­
cía Almendro y Baeza, y su autor la retira.
Otra enmienda tiende a que queden asig­
nadas eu el presupuesto la partida asignada 
en el actual.
, En votación nominal se desecha.
E l señor del R io presenta una nueva en­
mienda en solicitud de reducción del jornal 
al jardinero del cementerio de San Miguel.
Intervienen en la discusión los señores 
del Rio, Baeza, García Almendro, Olmedo, 
Jiménez Platero y  Cazorla.
Entre los señores Jiménez Platero y Ma-' 
pelli, se entabla debate pronunciando el ú l­
timo un extenso y razonado discurso.
Dióe no contestará a k s  frases pronuncia­
das por el señor Jiménez Platero.
Recoge lo dicho en un periódico acerca de 
unas palabras pronunciadas por él la otra 
tarde,
Diee que no expresó que los empleados 
municipales fuesen parásitos del presupuesr- 
to, sino que había artículos eh el presupuesto 
de gastos que bien podían llamarse de los 
parásitos del municipio.
Aquí hay honrados y laboriosos emplea­
dos, que bien pudiéramos decir que son nues­
tros compañeros.
Para estos verdaderos empleados mi afec­
to y admiración.
La enmiénda os descebada en votación.
Artículo 8.o,-.Aguis, pesetas 281.388.-- 
Aumenta 38.275,50.
E l señor del Rio presenta enmienda favo­
rable a la supresión de ün encargado con el 
haber d© 3.000 pesetas.
Después do Breves explicación dél alcalde 
y  el señor García Almendro, la  retira.
Otra enmienda la defiende el señor Mape­
lli y  tiende a la reforma de la partida asig­
nada al presupuesto, importante 84.ÍXX) pe­
setas.
Habla el señor Cáreér, que modifica lo 
propuesto por el señor Mapelli, y  se aprueba 
la enmienda con lo ptopuesto por el señor 
Cárcor.
Los romanonistas señores Molina Martell 
y Cano Cabello, presentan una enmienda en 
favor de que se presupuesten 30.000 pesetas 
para alumbramiento dbl manantial «L a  
Cueva», situado en Torremolinos.
Breves y sencillas palabras emplea el se­
ñor Cano ©n defensa de su enmienda.
El señor Mapelli aplaude' lo propuesto 
por dichos señores asociados, notando en 
ello que se preocupan de los intereses de 
Málaga.
Expresa que arreglado el manantial, ha 
ha de ser pronto ún ingreso verdad para la 
caja municipaL
Ofrece lus votos de ía minoría repúbli- 
oaua.: '
El señor Cárcer dedica elogies A los seño­
res Martell y  Cano y ofrece también, en apo­
yo de lo propuesto los votos de los obnsérva- 
doi’es. , 1 :
Se aprueba la enmienda.
Articulo:. 9.°.— Laborafeiuo municipaf e 
I inspección sanitaria de carnes para el abaéto 
público, pesetas  ̂43.675.— Aumenta 3.075.
Presenta k  primera enmienda a este arti­
culo el señor del Rio, tendiendo a que se re­
dacte de nueva forma el artículo.
E l alcalde aclara ciertas dudas del señor 
del Rio y  éste retira la enmienda.
Otra del mismo señor se refiere a indem­
nizaciones á los veterinarios*
Habíanlos señores Olmedo, García Almen­
dro y García Cabrera, oponiéndose.
E l señor Mapelli dice que ellos no traen 
enmiendas que puedan favorecer a sus ami­
gos políticos.
Insiste el señor García Cabrera en su ̂ pté- 
oiáción y él señor del Rio habla expresando 
obra en justioia, no Blondo par­
cial en favor áe los elementos repúblicano's-: 
Espera del señor García Cabrera ré'tfre k s  ’  ̂
injustificadas palabras pronunciadas.:,  ̂ ' ■'
Habla el señor Cárcer diciendo que gira­
mos alrededor de uu círculo vicioso. Justifi- 
ca lo hecho hasta aquí por el Ayuntamiento.
La enmienda dcl señor del Rio tiende a k  
organización de un cuerpo de veterinarios; 
ello corresponde a los señores asociados y 
después la desiguaeion dé cargos la hará el 
alcalde.
Apruébase la enmienda. í
Del mismo autor so presenta otra enmien­
da, para que’ se reduzca a 1.500 loeseiás í^ 
asignación para satisfacer los locales doiidó ' 
están establecidas k s  inspecciones.
La apoya el señor del R io contestándole 
el señor García Almendro y retfrándok ' su 
autor.
Una del señor Baeza se.X'efiere a la reduc­
ción de las 5.000 peseta,s, asignadas al labo­
ratorio, a 3.000 pesetas.
Después de combatida por el señor García, 
Almendro, se aprueba.
Otra enmienda es del señor Gómez de la 
Bárcena, para crear Id, plaza de mozo del la ­
boratorio para acompajtiar a k  comisión de 
abastos. Se acepta.
Articu ló lo .— Sanidad, Hígieíie, Estádís- 
tica y R. Sociales, pesetas 45.260.— Aumen­
ta 16.262‘50.
Es k  primera enmiepda a este artículo de 
los señores Segalerva y Cárcer, relacionada 
con el Inspector químico que acompaña á k  
Comisión dé abastos.
La  defiende el señor Cárcer y hablan los 
señores Blanca Cordero, García Almendro y 
García Cabrera.
Con el voto en contra de los republicanos 
se aprueba;
Otra del señor del Rio pidiendo sé reduz,:  ̂
ca a 1.500 pesetas el haber del médico de E l 
Balo. L a  retira su autor.
Otra del mismo señor se refiere al cargo 
del jefe del Parque Sauitario.
Habla el señor Baeza y dice que el .servi­
cio merece grán atención,
La CorhisiÓn de Hacienda estudió deteni­
damente el asunto y resolvió fuera osa plaza 
servida pór un módico supernumerario de la 
beneficencia, municipal.
El señor Cárcer dice que lo propuesto por 
el señor Baeza corresponde al Ayuntamiento 
y no a  k  Junta de Asociados, pues ésta sólo 
puedo discutir las partidas del presápuesto.
Los señores García Cabrólá y  Jiménez 
Platero proponen lo desempeñé un módico 
numerario odu el haber de 2.500 pesetas.
El señor Baeza dice que el sefior Oárcej,* 
tiene momentos eh. que creyéndose líeva la 
rezón, la realidad es otra.
Aeepta.en parte lo propuesto por el señor 
Jiménez Platero.
Hace uso de la palabra él señor Oáréer 
para manifestar su disconformidad a lo pin- 
puesto,
Cre© que uo habrá módico que acepte lo 
dicho por el señor Jiménez Platero.
Se acuerda sacara oposición k p laza  de 
Director del Parque Sanitario con el haber 
anual de 2.600 pesetas.
Presenta otra enmienda el señor del Río 
para que se reduzcan a SOOks 1.550 pesetas 
que se asignan para la compra de marohar* 
nos y aesinfectanfes,
bu auto.’f', después de unas explicaciones 
del alcalde, la retira.
Otra enmienda del mismo autor, tiende ¡a 
la creación de una partida dn 5,000 pesetas 
pararestablecer niihospitui m.vi tiieipal.
Se aprueba sin discusión.
Upa enmienda, del señor J iraónez Platero 
solicitando aT-rnento dejorna] parfi el em­
pleado de la Corporación don Eitnón Olíve" 
ros, se aprueba en votación,
: j ia s T 'y  f[2!
M in u té  después de iî  bo^a señalada para 
torarlnsr Ja sesión, el présfdénté, con gran 
disgusto por su parte, pues querkndntinua- 
r án d isc u ti ó ndos© Iqs/artícu los, agitái la cara- 
panóUay se léyaof^ísasesión. ' ‘ '
El general Zubia
En el correo general y procedente de Se­
villa, llegó ayor a M ákga el que 
pitán general de la segunda región, liójt Di­
rector general de la guárdia civil, don Juan 
Zubia, acompañado de su distinguida espo­
sa y su béllisima hija María.
A  recibirlos acudieron ál andén el gober­
nador militar señ(^; Jiménez Pajarero, con su 
ayudante el comandante áéñpr Alianegoi, el- 
j»fe dé estado ináyór señph Eóx’nández Loay- 
za y el oofonel de la guardia civil y  varios 
jefes y oficiales de dicho instituto.
El objeto del viaje es visitiáh á una hija que 
dicho générál tiene en Málaga en un con­
vento.
JUNTA LOCAL
GAPÍTlíLO 4 . 0
ArUculo 3.”— Alquileres de edificios, pe­
setas 81.822‘2ü, Se aprueba.
Ariículd ?.'' — Premios y subvenoionesj 
pesetas, 107.811‘e5.— Aumenta 1,015.
Se aprueba conceder, a propuesta del s»^ñor 
Blanca Gordero, s,eis subvenciones á otráS" 
tantas escuelas,que se van a graduar.
E l señor del Rio pide la baja del 25 por
100 de las subvenciones qué no tengan cá­
r t e r  .obligatorio.
En votación es desechada.
Otra enmienda del señor García Morales 
tiende a la aprobación de una partida de 
50.000 pesetas para crear un albergue de nir 
ños desamparados. .
Se oponen los señores Cárcer, García A Í- 
mendro y  Gómez de k  Bárcena,
E l señor Cano Cabello propone sean 25.000 
pesetas.
Considera loable el propósito al señor Gar­
cía Morales, su compañero señor Baeza.
En votación se desecha.
En igual forma se desecha otra enmienda 
para que se subvencione la escuela del A te­
neo Popular.
El señor Gómez de la Barcena pide se sub­
vencione el Patronato obrero con 3 (XX). Se 
desecha la enmienda.
Articulo 3.° Haberes y gratificaciones, 
pesetas 40.035. Aumenta 2;000 pééetas, '
Con el voto en contra del señol García A l- 
méndro, se aprueba aumentar 250 pesetas 
de haber a los maestros de sección.
En apoyo de esta enmienda hablan los se­
ñores Baeza, Blanca Cordero y Gómez dé k  
Bárcena.
• A  propuesta del señor Baezá se aprueba 
suprimir las plazas vacantes de maestros de 
sección hasta el 50 por ciento.
Otra del mismo señor, se refieré a k  su­
presión de una escuela de Churriana, en ra- 
’zürrá ésta hatíé tiémpo está cerrada. Así se 
acuerda.
También se acuerda trasladar la escuela 
de párvulos dé Puerto do la Torre a la colo- 
tiia de Santa Inés.
Con él voto en contra de la minoría repui* 
blioana, perdurará en el presupuesto la pla­
za de maestra de dibujo do la Casa de Mise­
ricordia.
La  última enmienda es presentada por el 
señor Baezá, y solioitá la supresión de la 
partidade 1.750 pesetas al profesor quo ex­
plica en el Instituto la clase de admihistrac- 
éión local.
Se oponen los señores Oároer,García Cabre­
ra y García Almendro.
Se aprueba con el voto contrario de la mi« 
nofia réppbljcaná,
Ba,io la presidencia dél Delegado regio, se­
ñor Díaz de EscOvar, y con asistencia de los 
vocales señora Crespo Pérez y señores Cazof- 
la Salmerón, Baeza Medina, López Marín y  
.del Secretario, señor León y  Donaire, cele­
bré sesión la Junta, local de primera Ense- 
ñariza. ' . . ,
Lhida el aqta de la anterior, fué apro- 
badh. ;i ,
E| señor Baeza manifiesta qué hace suya la 
bpitfión del señqr Blanca Cordero en lo refe- 
rentja al b lan qu eó la  los locales-escuelas, 
süst|ntada por dicho vocal en la pasada se- 
sión:> , U
La llanta quedó enterada de los siguientes 
: asuntos: ' .
De| nombramiento de doña Éiisa Martín 
Cha(£npara el cargo de Maestra d0 sección 
dé híi Escuela naoionaV de Santa Tefesá de 
Jesús, y dé haber pasado, ón viriud ' dé cou- 
cursiMo local, a la de párvulas dé Sau Ildeíf;/ 
fonso.\ , . •;  ̂ '
: De hhbeí'sé pososioiiado, ©n virtud de co'n- 
oursille local, bon Frán ciscó. Qabrera, don Jo- 
Góméz Camacho, don Antonio Vilcbes, 
Idon Emilio García García y  doña Patrocinio 
Castró Tinéo, dq k s  Escuelas nacionales de- 
Innhlihadás Nuestra Señora de: la Asuritoiónj 
Grupo Escolar Eergamín, San Nicolás y Sán 
y S ^ t a  Teresa de Jesús, respectivamente,
Reí oese en sus cargos de los Maestros don 
'Isidro Prudencio Carreras Fernández, y don 
José Moreno Mesa, que servía grados en las 
Escuelas graduadas dénominadas Grupo Es­
colar Bergamín y  San Francisco de Paula.
Se acordó trasladar, de acuerdo con el dic- 
támen de laTuspección, a la  «asa denomina­
da del «Hondilón, enclavada en eliiartido de 
Jarazmíu Bajo, la Escuela nacional dénomi- 
da Patrocinio de San José, instaladada en el 
mencionado partido rural.
Se dió cuenta de haberse terminando las 
obras que venían realizádo,g© en la casa al­
quilada con objejo de instalar una Escuela 
nacional en San Nicolás (Campanillas), en k  
cual pueden funcionar las ckses cuando k  
Junta deiSanid^,d lo permitís.
Se participó que per dicha Junta de Sani­
dad se había dispuesto que por ahora conti­
nuarán las Escuelas clausuradas;
Se n>;rtilicó por la presidencia que había 
reoil í lo el inventario dcl mtítorial del Gru­
po Escolar Bcrgaui i n y a k  vez se dispuso 
que se forme un nuev'o inventario de los ob­
jetos de que se-viono .sirviendo dicha Escué- 
k  gradijada, fiin ser de su pertenencia.^
hjl señor presidente manifestó que exis­
ten nnmero.saa dificultades para encontrar 
locales escuelas, y q ue en vista de ello, la 
Delegación Imbía hecho pública por la pren­
sa esa •necesidad tari perantoriá, para en el 
caso de que algún propietario quisiera ofre­
cer algún iiimueble. Támbién dijo queJiabía 
recibido k  visita de varios propietarios de 
locales escuelas.
También se dió cuenta de qué era necesa­
rio efectuar algunas obras en la casa donde 
,ss halla instalada la Escuela dé Svn'ta Grúz y 
San Felipe, y que se espora- él informe téc-, 
nico para que demuestre la importancia de 
las mismas.
Leído un comunicado dol maestro señor 
Escolar, respecto a la instalación provisional 
de su. Escuela, se acordó por linanimidad co­
nocer un a disposición que sobí\0 ,est© parti­
cular parece se ha dictado por la Superiori­
dad, según sé indicó por uno de los señores 
vocales.
Se tomó en consideración la conveniencia 
de ©stáblecér una Escuela en el Camino de 
Antequera, desempeñada por un Maestro 
rural.
8é nombró una ponencia compuesta por 
los señores Triviiio y Blanca Gordero, para 
queiúformen la moción relativa ál 
lüiepto de niños abandonados.
Sé dió cuenta de habefse informado una 
solicitud énviada por los Maestros municipa­
les de ia capital al señor Ministro, en k  que 
•se pide que sus sueldos sóañ abonados por 
el Estado.
Sé acordó estudiar la conveniencia de ins­
talar una Escuela mixtá en el partido de 
Gálica, agradeciendo, desde luego, el ofreoi- 
íniento de casa que hace el señor Oppelt, que 
deja el arbitrio déla Junta el precio, al par 
que cede éstq para premiar a los niños.
. Se trataron otros asuntos defescasa impor­
tancia y diósepor terminada la sesión.
recogí-
«E l L lan ero» '
Fernando Rodríguez 
S a n t o s ,  14. M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
iPara favofecer al público con precios muy 
yentajosos, sé venden Lotes de Batería d
oociná dé pesetas 2‘40 a 8, 8‘75] 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7 ,9 ,10‘90 y  12‘75, en adelante has­
ta 50.
8e hace un bonito regalo a todo cliente gne 
compre por valor de 2Sj5 pesetas. '
H. L IN A R E S
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas^y confortables habitadó- 
liés con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, ponlto jardín y servifcio a
r
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F á b r icA é| m ^  on VáLENfilA, A ü ^  SEVILLi^ )r;
Gápacídájd^de; producción^: ,superio£
Comprad de preferencia^^ d  óspécial de 16(18 ”|o de ja
,V ' k  líde-Uábricas; dé Abono^;kupériot a los'fiuperfósfátos 18(2(!j;-^jo!U'^M
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Abonos y primeras'materias^
Sáperfosfato de ' cal i8|29 para la pró:d!iia siembra, con garantía"
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LA METALÚROIGí̂ :̂ :̂ íaí":A.—m
Construcciones metálicas.'Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas 
sitos paiha aceites. Material fijo y móvil para ferrocárrilesV co^^tí'Pústas-y piipps.; 
de bronces y de hierro en piezas hasta ;^000 kilogramos de peso. Taller mecánióPi ¿ij 
cíase de trabaios. Tormilería con tuercas y tuercas en btuto o rascadas. " .
Dirección telegráfica «La Méíalúrgicá», Marchánté.-^Fábricái Paseos los 




,,) R A P U Z O . ,
Para, pedidos: Sociedád'- j
f , 52C) y  en todos los alm acenos de m ateriales
D E PÓ SITO : Eli iá  P ía iá  d a i  T e a trd
:• .... .............................
' fixteasé mirtldp oh'¿aíeibi' 'de cocteâ  Merramlentas,;^ái^l^R^ 
rlo8, etc, etc» '"•■/ ' , ■ ' R : ' ’-N. ' tm R m i ,U'tí
lAm aoén di por m ayar y m enor da  I
• s a i i t a ;  Aí;arMÍ.a,
Batería de cocinai herramientas, aéerosj chapas de zinc y 'látóíi,
lata, tornillería,clavazón, ceméntós, etc. etc. V
I ^ I i x n a - i r r a g x i a -
O o l í s ; -A  x »^ ta? ao lta s
SERVICIO A  DOMICILIO
A L F R p O  r o d r í g u e z
Alameda 28 Teléfono ním. 174
Depésitc: t a d ie  de Ara&da ¡0 y í2
(aní3S Jabonero)
Lniia llena 'di 17 a las 10-18 
*sói 7-12. Póiieae,17--312
,: -•.Mauít 50 --r J u oves, 
bautos de hoy—-San Alejandro,- 
bantos dé mañana,-^Sauta Lucía,
, Júbiléo para hoy.— ®n la Catedral. 
Para mañana.— Én idom.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana :de ay^r, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O  772'7, 
Máxima del día anterior, 16^8.
Mínima del mismo día, 7,2.
Termómetro seco, 10,2.
Idem húmedo, 7,2.
Dirección del vimiío, N.
Anemómetro^— k. m. en 24 horas, 105. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim., 2‘8.
, Lluvia én mim,„0‘0.
EL PéPULftR
Se vende en Madrid,—Puerta del Sol II y 13, 
En {iraaada.— Aceras del CaMñíí 13*
En BobadUla.—RijéiUoteca 4e la ÉstadÓn.
,g í W 8t
En él üégbeáádd oortéspoMíla¿^^ 
Gdbiéíno civil, se réoibiéréfi áyi^ ,|| 
de aeoidentés d «l tráb^o -aúf ^
,obreroaaigniérités: ■ ' ■ '
Manuel Oerdán M á rq n ^
Muñoz; Máriúel García Réj 
llojo López, Enrique Sánchez C^i 
Montosa Huertas, Franbisc(j,:|iíl 
;^ánuélNatdÍi Chaves, Julián Bifiji 
Migué! Rivero Gótizález, Rorn'^í; 
rrador, Antonio L iñ M  Gároia 
rea Vale.
. --r ■ ■ '■ ■ ñ': '
E l  juzgado instimctér déMá.i'j.íiíi^ 
lla'cita a los que se crean dúéñ;é|l| 
d a  y veinte metros de cadépa¡|;«l 
contrados en el mair.
É l de instrucción del dÍ8triji*p/| 
meda llama a José Sánchez Bar*'
práctica de una difrgenciajyén ñ 
cohechó seguida contra Ju'^n ¡] 
y Francisco Sánchez Agniljar.
E l mismo juzgado cita A ■ F'rahóili! 
Barrientos.
E l de instrucción de la Merped. "rjí 
Juan Matéo Qaintéró 
hui’to. ■ .' ■
E l dé igual dase , de Gífrcloba 
eigoo Hijauo Glóraez, procesado 0o^|
El Ayuntamiento de 
basta para el próximo año de 
trios municipales de puest/í¿ púhliéifiii 
pecies destinadas á la ven tn ;^d ^  
maWdero, pesas y  medidF,é ,y peSéadl 
la cantidad de 500 posetn^a el priin^?^ 
el segundo, 1.540 el ter.«;ero y 605
Dejad de a d m iiu ^ á r  Acefré déf 
bacalao, que los eníérmos y  loa-, 
ven siempre coú repu'gnáqcia 
ga porque no lo digieren. Reéh 
el V IN O  D E  G IR A R D , qüe se 
todas las bnefias farmacias; ag^|  
iadar, más activo, facilita la  
los huesos en los niños de créoli 
oado, estimula el ^pehito, activa 
sis. E l mejor tónico para lias ooni 
en la anemia, en la tubéí^ulosis,í^i 
matismos. Exíjase la Imaxóa»
París. .
Cura el estómago e intestinos i  
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w<iPROVINCIAS
Tem pora l
jppruñíi.:— A.-causa del fuerte temporal en- 
en el puerto, do arribada forzosa, va- 
I' yapares y algunos pesqueros.
 ̂ ' ]¿os más do estos últimos perdieron las
Vi.t.
^^Valenoia.- Hoy continuó el desfile de tes- 
/;tí|^s en la vista de la causa seguida contra 
Lluch.
ji: ‘.;%ii!wrrogadoa acerca del carácter de la víc- 
l'i tima y del trato que daba al personal de la 
 ̂el^aóión, las declaraciones resultaron con- 
kriii!^í(3toriás.
Petardo
Iv' Paiftdlona.—En la calle de Guardia explo- 
|,'t6;un petardo, no ocurriendo desgracias per- 
í|fc!iiales.
lá- Algalias yetítanas sofrieron desperfectos.
Otro petardo fuó bailado, sin explotar, en 
los rieles de la línea tranviaria.
Pidiendo llm osiias
Badajoz.—Por no cpbr|,r los haberes de^ 
í-yen^dos^ es verdaderamente angustiosa la 
¡̂ .srtuación de los empleados d® la Diputación 
provincial, qu© han recorridolas caÚesim- 
plorando la Caridad.
É l publico censura el abandono do Xa D ii 
J !pntaQÍón.
Huelga general
I  ,̂^ ,̂^?^ÉP^a.>-^Oqntinúa en el mismo estado 
¿ íáhuelga general.
Hoy se registraron varias coacciones,
i Juicio o ra l
5>'
Bilbao.—Hoy empezaron las sesiones del 
:jQÍoio oral contra Valeriano TJdrabone, que 
fji.el̂ nies de Febrero último asesinó a una niña 
|detrea años^-^n un monte cercano a la capi-
itái.
Oposición
¿■ Santander.-—La Cámara de Comercio ha 
'̂Stórdado oponerse a la  concesión de au« 
itpnpniia que solicita Cataluña, por conside* 
ííáHs- atentatoria a la unidad de la patria.
Üi/. El acuerdo s® le telegrafió a ÉóhianQnes.
i DE MADRID
Madrid-1D918.
' B o lsa  do lila drid




Interior . . , . . . , ,
' Amortizable 5 por 100. . , . 
m * »  Carpeta.
. , * 4 por 100. . . .
j Aooiones Banco H. Americanp.
* »  de España . .
* Coiripañía A . TabaooSi
»  Sociedad Azucarera ;
»  Preferentes. . .
, Ordinarias . , .
fWligaciones Azucarera , , .
ípanoo Espi|,ñol B io de la jPlata. 
*’ » Central Mekioano . , 
de Chüe . , . , .
Español d© Chile . .
. B. Hipotecario á por loo  .
* 5 por 100 .
IfA. F, C. Norte de España, .
M. Z. y A  ,. . , .
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L^rma un periódico que se. habilitarán ;el 
»ado y Lunes próximos para celebrar se- 
ionea en las cámaras, habida cuenta de que 
|fplí^rep^n ocho días para las vacaciones de 
“‘"[avidad.
* El fluido eíéctríco
lin faoilitadp a la prensjii una nota 
para la supresión acordada por, 
mixto de consumidores y prpduo- 
lorés de fluido eléotrioo,-dé las restricoiGues 
para ©1 consumo; se han tenido 
Íi*an̂ oiíButa las circunstancias actuales de los 
'^^nvl^ses de las empresas suministradoras, 
vías cuáles, a pesar de mejorar algo la situa- 
li‘<fiÓn, con motivo de las últimas lluvias, no
f suprimir completamente las res'trio- 
Piones.
íw; . Pastan te ello se han anulado las lí neas 
I de baja tensión, y respecto a las de alta, se 
PStablecen atenuaciones mediante,convoT!Íos 
I , ̂ peeiales celebrados entre laá empresas y 
^^.principales consumidores, 
vi llp'yiera en el mes corriente se normali- 
el servicio.
.^9^^?®riam8nte se intensificará el sumi- 
®®rbón a distintas empresas .liidro-- 
® de lo cual se Ocupa el ministro.
Conferencias
 ̂ En k  Cámara de la propiedad urbana di- 
f .̂^ersaé personalidades daráji conferencias 
I «obre particulares madrileños do gran im- 
Poptancia,que de realizarse constituirían po­
sitivos resultados para Madrid,
Ba primera de dichas conferencias se cele­
brará el Sobado próximo.
Especie desinenf ¡tía
'K:P*á#id©nte del mitin de dependientes 
 ̂de comercio celebrado el día 8 del actual 
®SMÍente qu© se protestara de la represen- 
^Jáci^n obrera en la Junta de reformas so- 
¡t)»ialea,
^ ^ o r e l  oojttrarioj se aplaudió la actitud 
^érg iea  que observara en eh asunto de la 
jornada mercantil.
Riñas
..ooa taberna de la calla de Martinheros
"promovióse sangrienta riña entre un coche- 
*"0 y nn sujeto desconocido.
E l primero disparó sobro su adversario, 
k> birióndole d© gravedad.
\ oi hecho a discrepancias de apre-'
en cuanto al pi\)ceso de, la pasada 
;̂/i|08Í^nida por el gremip a que perte-
B o rla  misma causa, en la calle de Buen- 
carral ún cochero agredió a otro compañero, 
dándole un palo én la cabeza.
Labo r parlam entaria
A causa de la interpelación que tiene 
: anunciada el diputado socialista Indalecio 
Prieto, en la sesión de esta tarde dei Con­
greso no habrá ruegos y preguntas.
Tienen pedida la,palabra más de treinta 
diputados.
Se atribuye importincia a la pregunta que 
pretende formular.Mayol acerca de la eonti- 
nq^ación en su puesto del embajador de A le- 
maniáNen Madrid.
En tal caso, le contestará Bómanones, en 
su calidad de ministro de Estado, explican­
do la situación pve^ente de las edsas.
Alemania no ha reconocido. aL Gobierno 
español, y por está causa ,se considera á' Ra- 
. tibor come el único representante de aquella 
'nación. x;".- ,,
Todos los asuntos & ventilar, se, trata» por 
medio de notas verbales c.ón la embajada.
Lo d© B ravo  Popfilío
Roinanones conferenció nuevamente con 
Reselló y teniente ílScal dé la ;Audiencia de 
Barcelona,acerca del asunto de Bravo Porti­
llo, diciéndose, q-qe Se acordó el sobresei­
miento de la causa respeótiva, aun-en contra 
dél dictámen del ministerio público. ,
El Presidente
E l conde de Rornanones, luegó de despa­
char esta mañana don el rey, trasladóse al 
ministerio de Estado, recibiendo allí las vi- 
sitaé del embájádoringlés y de los encátga- 
' dos de Francia y Suiza.
i  seguyó que nada nuevo podía manifes­
tarnos,, recibiéndonos solamente para no in­
terrumpir la diaria comunicación.
Aniínqió que ,-a primera hora de la tarde 
iría al Oóngreso, marohándo después al Sena­
do para-enterarse delestadodu la  disousióñ 
relativa s  la fórmula eoonómipá, I ;
Seguídanaente vdlyQría al ópngyeso pára 
presenciar el debate sobre la autoiJ'Ímía> ,
Participó ̂ ue 310 se’ había resuelto babili- 
tar el Sábado y el Lunes próximos para cele­
brar sesiones de Cortes, por que el Gobierno 
no tenía prisa en discutir los asuntos plan­
teados, :
En Gofaernacidti
Nos dice Gimeno qué el Gobiérne se ha- 
llabú satisfecho de lá actitud de las mino­
rías, las que han correspondido con patrio­
tismo ar sacrificio del Gobierno.
Bespecto a la huelga de Zaragoza manifes­
tó que aquel gobernador había conferenciado 
con los patronos y obreros, esperándose un 
inmediato arreglo.
También la hnelga de la Canadiense se 
halla en vías de solución.
Colióíirso
Se anuncia un concurso previo de trasla­
do pata prqyeer las plazas de profesores de 
Física y Química del instituto de Zarago­
za; de Psicología, del de Figueraí»; y de L a ­
tín, del de Guadalajara.
Lioencías
Se hamconcediáo licencias, a la maestra de 
Guadalcaual, doña Manuela Barranco, y a la 
de TijOla, doña Cármen Velasco.
En palacio
Bon Alfonso recibió esta máñaná una am­
plia audiencia militar, fígurándo 'en ella el 
capitán de corbeta don Augusto Miranda, 
regresado del frente inglés.
También doña Victoria fiió eumplimentá- 
da por los marqueses de Taváres y el ómbajá- 
dor de los Estados Unidos; ál que acompa- 
su esposa. - ' • v -  ■ ■ ■
K \ M  '''1/
áfaoissmmi
En él,sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los números. siguieUféá: '





















El marqués de Cortina nos mánifestó ha­
ber conferenciado con los jefes de su depar­
tamento, para oi'^ganizar los servicios.
Muéstrase enemigo de las molestias que 
86 ocasiona al personal cqn los partes diarios 
de asistencia,habiendo decidido suprimirlos.
Los jefes enterarán administro, mensual­
mente,del concepto que les merecen’ los fun­
cionarios. , :
Ha dado el plazo de ocho, días para que se 
ponga al coi’riente el despacho de lo s . asun­
tos.- ■ '■ ■' '
Hoy conferenció con el jefe de Obras pú- 
y dirqptor deb Canal de Isabel II, y 
viene estudiando el asunto de la restricción 
de fluido, para, ultimarlo.
A l  efecto hablará con Argente.
Romero GirÓn’j;,caHfioa de desastroso .el 
proyecto.
Ohapaprieta le contesta, en nombre déla  
comisión.
Bectifioan ambos oradores.
Boyo y Villáúova habla de la Caja de de­
rechos pasivos del magisterio, pidiendo qne 
se haga efectiva la ley, y hace referencia áí 
prpfesorádo d,e Cataluña.
Dice que el nacionalismo es incompatible 
coulas ideas liberales.
Se promueve un incidente entre el orador 
y el ministro de Hacienda.
Boyo y  Villanova considera pfeciso que el 
Gobierno declare que la enseñanza en Cata- 
luña será nacional, .
Entre el orador y Garriga se suscita un vi'* 
vo diálogo, en el que Boyo y Villanova diri­
ge frases irónicap a los, catalanes.
Gárriga. dice que lo mismo que piden la 
soberanía de la región,'Han de pedir la sobe- 
ranía del Estado. b* -
Groizard le llama al orden.
Nosotrosq-añade Garriga— oreemos que ca­
da región puede establecer los centros do­
centes que quiera.
Oalbetón ruega qüe s© termine la disoil- 
aión y se apruebe cnanto antes el proyéoífP 
de año económico. í ■
El marqués de Mochales cónsume - ei se­
gundo turno en contra del proyecto eoonó- 
tóco, del que dice que constituye uná in­
fracción constitucional.
_  Oalbetón anuncia que antes del prójimo 
Febrero se presentará el presupuesto de Be-
sada, con pequeñas modificaciones.\
Bectífiea ©I marqués de Mochales.
Bomero Girón se felicita de ]as manifesta­
ción^ del ministro de Hacienda, y se decla­
ra, ministerial de este Gobierno, al que desea 
que viva hasta primbro de Febrero, por lo 
menos. v' -
Sánchez Toca: M íqitá á Oalbetón por sus 
ónentaoíoiiesfiuátíoieras, mostrándose par­
tidario de los glandes presupuestos.
Manifiesta que para él será una gran ale­
gría que en ,1923 haya un presupuesto nive-
. . j . A  J  O  t !  / " \ F \  • •  1 ^lado de-2^000 millones.
LAS CORTES
' s e ñ a d o  .
Comienza la sesión a lagtres y cincuenta 
minutos; bajo la presidencia de Gfbizard.
 ̂E l marqués de Portago lee un escrito rela­
tivo al documento publicado^ por el Centro 
de acción nobiliaria, desmintiendo que éste 
vertiera las palabras «chusma acanallada»), 
en sentido inj urioso para el proletariado.
Declara interesarle mucho que estas mani­
festaciones sehagan públicas. >
Loe duques de San Pedro do' Galatino y  
Bivona, y el séñor:Alba' se adhieren a las 
palabras de^Óftago, ':
Se entra eu la orden d e !d ia l' ■
Vótan^ie, définitivamen|e, los dictámenes 
aprobados ayer, y sédisehte la fórmula eoo- 
órniQn, :̂  - - x »  - ■ :
, principio k  sesión a las tres y media ­
ba^ lapresidencia de Viiknueva.
Tomaiuxsiento en el banco azul los minis-í 
tros de Justicia,, ^Fomento, Instrucción g ' 
ADasteoimientos.
En los escaños y  tribunas hay escasa con- 
currencia.
^  y algnnas peticiones, don-'
testándole Salvatella y Boselló.
Estos Salqdau a la cámara.
Las subsistencias
, Indalecio t>rieto oontittúa explanando su 
mie'’ntos”°*'^'' '° ' '™  *’° ’**'“ *  Abaeteoi.
d o se le\ l? ’ r T ' "  « » *
tos» *“ Comisa™ de Abasteoimien-
«m ed io  qne combatir su gestión, perfecta-
M r ^ l L r f  ^  ‘5™4e
teom ñnl n “ 9 U » ío r  : entonces
desempeñaban otros cargos oficiales.
y S  ““«n t»-aáadc í-ijao  sus
JÍas, ocupando los udnisterioa de Fo­
mento y Abastecimientos, y k  Dirección de:
la d^p íñaÍ"” '''' Pás manos las llaves ,de
^  asomlma de determinadas disposiciones 
dictadas sobre el particular.
_ Señala, sobre todo, los privilegios a favor 
de ciertos fabricantes catalanes, afirmando
W d e k B lk ^ ^  contribuyen »  los gas-
Trata de la cuestión delcarbón y del nom­
bramiento del señor Bastos para la Delega­
ción regia de transportes, en Asturias. 
^Aseguraque dicho señor es conocido 
Gambó-y Ventosa, los cuales tienen





, elMenciona, censurándolo, desde luego 
régimen de favoritismo a que se ha llegado, 
denunciando el caso de haberse arruinado 
varios comerciantes catalanes de carbón 




Se ocu^á extensamente dé lo que falta en 
el proyecto, recalcando el desamparo ¿n que 
quedan las oonstrücoioneS ñavalés, oosa que 
es vital para la patria.
Ohapaprieta. le contesta. '
Rectifica Sánchez Toca, - pronunciándose 
por la ifttífedíatá aprobación dél proyecto.
Sedó interviene, en nombre de los regio- 
nalistas, impugnando la fórmula ©eonómioa 
y defendiendo un voto particular'©n que 
pide que se dé al país la garantía de que la 
política económica será justa y equitativa.
Galbetón agradece las maniféstaciónes de
los oradores que han tomado parte en el de- 
bate. ■ ■
■-Se aprueba el artículo primero.
A l artículo segundo pidela palalma el se- 
neral Oahaudo, defendiendo a k  guardia o i- ' 
^ i ly a l  cuel^pó de carábineros, para el que 
PTdó mejoras.
Oalbetón dice que hoy mismo lia dirigido 
una comunioación al Oonsejo dé Estado, pá- 
ra^qe informe acerca del aumento de 25 
coi^rmos en el sueldo de los individuos del 
cuerpo de carabineros.
Tormo,ñábÍa brevemente, defendiendo un
votqpartioukr, que se desecha. .
Ee aprueba el artículo segundo.
.̂ También los artículos tercero y cuarto se ■ 
aprueban; sin discusión.
Al artíeulo quinto pide la palabra San Es- 
.cartín, solicitando que ne se emitan grand<ís 
obligaciones del Tesoro.
Palbetó.»:, se muestra de acuerdo coñ e l ' 
oradoq. - ;
sexto « i “ tfoulo!
sexto al novenp inclusiye. f
.  ■^ '^®^riicu losse someten a votación dé-l 
tínitiVa, qúedándo aprobados. ' j
He (kspaohanotros asuntos del Orden déP 
día, y  ise le v i t a  k  sesión a las ocho y  me-f
Oitá el caso de una compañía de carbonea 
y transportes que se fundó a la sombra del 
ferrocarril de La Bobla a Balmaséda, y diri­
ge fuertes censuras a los regionalistas.*!
Se refiere ál precio de los fletes, exponien­
do lo» errores cometidos.
Signe atacando a los regionalistas, acusán­
doles de haber designado como agente ge­
neral de embarques, en N ew  York, ep* fun­
ciones de intermediario entre el Estado es­
pañol y los buques requisados, a u^  indivi-, 
dúo quo no conoce siquiera nuestrtJ'idl^®®^* 
y que no puede aducir más titulo que el do 
haber sido, durante lá guerra de Cuba, secre­
tario de Maceo.
Analiza los antecedentes qu© precedieron 
á la inoantación de la flota mereante.
Afirma que el señoí Cambó tiene partioi- 
páción en la casa Arnu» fde Barcelona, que 
Vor aquella época compró las acciones de la 
Gompañía Bilbaína de Navegación, y que 
adquirió también la flota de la Oasa de Pini- 
¡:11o».
Termina insistiendo en las apreciaciones 
hizo al comienzo de su discurso.
Ventosa
Dice Ventpsa que Indalecio Prieto le visi- 
ió mjiqhas veces, pidiéndole excepciones y 
dispensas a favor de algunos navieros, y 
qu© oqando no podía complacerle, le amena­
zaba eón una interpekcióh.
Define su personalidad y la del señór Bas­
tos, elogiando su gestión en Asturias como 
Delegado regio de transportes.
Misnte quien diga— añade—que se ha su­
ministrado a k  Compañía catalana del gas 
mas carbón que el que le correspondiera.
El envió de la Comisión a América frió 
dispuesto de acuerdo con el Consejo de mi­
nistros.
 ̂ E l nombramiento d© O ay ás fuó hecho por 
indicación del embajador de Washington, y 
el de Caragón se hizo, igualmente, a pro­
puesta de nuestro representante en los Es­
tados Unidos.
Lee algunos documentos para demostrar 
las grandes' dificultades que puso a nuestro 
pais el Gobierno norteamericano para la ex­
portación de algodón , exigiendo unos fletes 
elevadísimos y teniendo el Gobierno espa­
ñol que pasar po íe l sonrojo de establecerla 
tasa de los fletes con arreglo a las indioaoio- 
nes[ de Norteamérica.
Defiende la necesidad y lá éonveniencia 
de la incautación de la flota mercante y re­
chaza k «  inculpaciones de Prieto.
Uice que todos los ataques que se le han 
dirigido son falsedades, que solo se pueden 
contestar o oon, el desprecio o con el silen­
cio.
Por encima de estas insidias— añade—  
tengo on nombre inmaculado.
Orden dei día
Se reanuda el debate sobre la autouomía. 
Albert defiende las bases presentádas, di­
ciendo que representan la voluntad de toda 
la región catalana.
Asegura que én la 4^sambleá de parla­
mentarios no surgieron las bases de ahora, 
por discrepancias sobre algunos puntos que 
no figuran en ©lias.
Cataluña quiere la autonomía integral, y 
la pide obedeciendo a la. realidad.
; Espera qúe se de a Oa.taluña todo lo que 
,e lk  demanda y necesita,y protesta del cali­
ficativo de antiespañola, juzgándolo un agra­
vio.
Termina diciendo que Cataluña, con el 
.nuévo régimen, debe procurar que resplan­
dezca la libertad y la justicia.
Maura
Xhtmwmhé.Manrá, produciéndose en toda 
,;ía eámará un movimiento dé expectación.
Nos, ©neóntramos— comienza diciendo—r 
fanto una cuestión en la  que el conocimiento 
©s necesario.
Póóás 'veoéS tendría más trascendencia 
,nna equivocación del parlamento.
En esta cuestión se observa mayor sonori- 
;d^d d© ■yoces que asperezas d© oQueeptos,
Por mi consejo no se hubiera publicado e l 
iblleto de bases de la autonomía catalana.
Lo que vayamos hacer de esas bases hay 
que buséárlo en ©1 espíritu nacional.|
El señor Cambó establecía en su discurso 
iin paralelismo éiftre la unidad nacional y 
la deoadenóia de España, siendo dos cosas 
absolutamente divergentes.
Bendita— exclama—; mil veces y npnoa 
¡bastante%éndita la unidad nacional.
, (Muy bien. Grandes aplausos).
La política de los reyes óatóUoos ba sido 
en España un poder fortísimo;con el atribu­
to de todas las especializacioneshdel país,
■ ' No pudó vigorizarse está gráu unidad por 
las corrupoiones, de las qáe dimanáron los 
males que hoy se lamentan.
Hay que separar de éste debate la palabra 
federal, con todos sus derivados, porqúe esos 
conceptos han sido doséchados en la Histo­
ria de España, porque todo eso pugna con él 
espíritu popular.
Y  ásí se dice soy valenciano, o soy nava­
rro, o soy andaluz, pero añadiendo siempre 
éoy español,
. (Muy bien,)
L a  reconqu ista fu ó hecha por núcleos, no 
por ia totalidad; y en cambio, en la.guerra 
de la independencia, España fué una sola.
: (Muy bien; grandes aplausos.)
' Hóbre todo está el vi n cu lo nacional ■
(Cambó toma muchos apuntes-)
; , Nadie discute que las provincias y muni- 
eipios tienen derecho al merecido desenvol­
vimiento de su vida propia, y es bien natu- 
yal que Cataluña haya tomado la delantera,
Lee, del discurso (^e Cambó, algunos pá- 
rra,fos referentes a la soberanía que quiere 
ejercer Cataluña.
Refiriéndose a las bases dice que precisa 
desenredar algunos conceptos, como el de la 
autonomía integral.
Las palabi'as anfibiológicas son temerida- 
des^y quizás crímenes,
Se habla de soberanía; pero es que la so­
beranía plena hay qué réservíwrlá para el po»
Es inadmisible y casi irreparable la peti­
ción formulada por la ÍMan comunidad refe­
rente á la, creación, de una Cámara mixta, 
porque en modo algc ,io puede ser análoga la 
soberanía d fi Estado y la a, ’ inomía de Ca­
taluña., .
;E»a'falta do analogía, precisamente, es la 
,ri^ue impide qué so pueda aceptar ia Cámara 
; mixta.
(Muy bien en toda la Cámara).
Declara que el íérecho de los Ayunta­
mientos a la autonomía es más antigüe-• y 
Jiaás justo que el de las re.giones, aunque ha­
ya que ampliarlo a éstas,
Bechaza el concepto extraño que tienen 
los catalanistas de la autonómiá.
Agrega que hay algunos puntos de coinci­
dencia entre lo interior y lo exterior, aun­
que intenta separarlos el señor CambÁ
Alude el señor Maura a sus oonvicoiones, 
qne sostiene, cuando se discutió su proyecto 
. de Administración Local.
Es temerario—afirma—pretender señalar 
la facultad del Estado, porque en. cada mo­
mento reoibé las impresiones consiguientes 
en las diversas modalidades de la vida.
Afirma el señor Maura que el documento 
de la ¡Mancomunidad catalana ,es un error 
capital.
Un águila cualquiera puede ser enjaulada, 
poro cuando es ave que ha de defender la  
vida de sus hijos, no se le puede quitar ni 
una pluma siquiera de sus alas.
Califica de lamentable descuido lo qne se 
dice del Poder Central en la Mancornunidad 
catalana.
Refiriéndose a la vida política y a la segu­
ridad del Estado, dice el señor Maura qne 
son facultades iudisolubles, porque si ge di­
vidieran, perderían toda su virtualidad.
Se omite, además, en el Memorándum la 
función del ministerio físoal y cuanto se re­
fiere a la propiedad y a  tantas otras cosas 
que se deben abordar.
Añade que no puede en modo alguno pres- 
oindirse del uso del castellano, sin perjuicio 
de aceptar el uso local sin regatos mezqui­
nos del habla regional.
(Bien, muy bien).
Si alguna vez volviera a gobernar— dice—  
instauraría la convicción que sustenté 
del tiempo de que el Estado debe costear una 
carrera al último de lo » mendigos que ten­
ga vocaciones científicas.
No puede cercenarse la facultad de hacer 
leyes, quo es el alcaloide de la soberanía.
La defeusañaoional en todos los órdenes 
incumbe únicamente al Estado.
Añade el señor Maura quo todo lo que ha 
dicho combatiendo el Memorándum catala­
nista, no estorba ni mucho menos a la auto­
nomía regional.
Cuanto se refiera al interés cíe Cataluña 
no, merecería sus regateos.
Pero es que en el reciente documento de 
los catalanes Se hace una preterición de loa 
municipios; tampoco se habla para nada de 
la Hacienda municipal, no obstante tratar­
se de intereíes sagrados.
A  las regiones hay que darles los recursos 
que necesitan, pero regulando siempre la 
soberanía, tributaria.
No hablan tampoco en el documento de lo 
que se relaciona en lo futuro con las respon­
sabilidades de los diputados del Estado y la 
parte que de-ella corresponde a las regiones.
Cuando yo habló hace años en pró del pro­
yecto de Administración local, no hubo tan­
tos que defendieran lo que abora se pide.
Dentro del propio Consejo de ministros la 
unanimidad obedeció más bien a una dife­
rencia personal.
Para acceder a lo que el señor Cambó pide 
escuetamente, solo existe un inconveniente 
nacional.
01 ayer ál señor Cambó hablar de que 
en este debate iba á.diluoidárs© silos cata­
lanes seguirían o no incorporados a la polí­
tica general.
Yo  contesto diciendo que no puede esta­
blecerse esa disyuntiva.
No puede existir esa opción, por que el 
propio patriotismo lo veda por lo mismo 
que no se elige la madre, ni los hermanos ni 
aquellos ssrescon quienes tenemos qus con­
vivir. í
Las palabras del señor Maura son acogi­
das con uda.' ovación-grande, ;que dura largo 
rato.
En el banco azul, los ministros aplauden 
entusiasmados al ilustre expresidente dei 
Consejo;.
E l conde de Rornanones se levanta y se 
dirige ai escaño del señor Maura, dáudole 
un fserte abrazo.
Lo mismo hacen los demás ministros, 
mientras en la Cámara sigue ia ovación al 
gran orador.
En lás tribunas también aplauden a don 
Antonio, que sin poder ocultar la emoción, 
sé enjuga las lágrimas.
E l momento reviste una solemnidad tan 
grande, que no so recuerda otro igual en el 
'Congreso.
En medio de los aplausos de todos, se le­
vanta m sesión a lao ocho y media.
Alto Oomisario
E&ra ocupar la A lta Comisaría deMarrue- 
C08 se indica al exministro señor Pérez Ca­
ballero.
4Y £1 gobierno de Barce lona
Se dice que el diputado a Corte» señpr 
Llansó será nombrado gobernador civil de 
Barcelona, si b ie» se cree que no aceptiará el 
cargo.
Indultó general
La  semana próxima será sometido a la fir­
ma regia un indulto general que comprende 
tros jurisdicciones.
^Esta disposición se ha dictado par» cele­
brar el advenimiento de la paz.
Los republicanos
Los diputados republicanos han designa­
do a los señores Albert, Domingo y Castrovi- 
do para que interven ganen el debate sobre 
kftntonomk.
Los señores Lerroux y Domingo se reunie­
ron boy para cambiar impresiones sobre ia 
actuación del Directorio do la Federación 
republicana y fijar la línea de conducta quo 
ante k s  peticiones autonómicas de Cataluña 
deberá seguir el partido.
Se acordó celebrar en Sevilla, el 22 del ao- 
tiial, un mitin de propaganda.
Denegación
La Comisión de suplicatorios del Cougre- 
so ba denegado la autorización para procesar 
al diputado tradicionalista López Arévalo, 
por un delito de imprenta.
Posesión
Hoy se han posesionado de sus cargos res­
pectivos, el Director general de Agricultura 
y el subsecretario de AbEateoimientos,
Dato
E l señor Dato no acudió hoy al Congreso, 
por hallarse resfriado.
Se oree quo el jefe de los conservadotes 
podrá concurrir mañana a la cámara.
L as  tenencias de a lca lde
Hoy se reunió nuevamente el Ayunta­
miento para la adjudicación de las tenen­
cias de alcalde, no llegando tampoco a un 
aeuerdo.
Feiicifacionss
Varias comisiones de Valencia e Irún vi­
sitaron a los señores Gimeno y Oalbetón, pa­
ra felicitarles por su designaeión para las 
carteras de Gobernación y Hacienda, respeo^ 
tivamente.
Recepción
El señor Salvatella presidirá el Domingo 
la sesión de la Academia de 1 a História para 
posesionar al académico electo, padre Cal- 
pena.
V is ita
Una comiaiüá de las Islas Baleares,, acom­
pañada del ministro de J ustioia, visitó esta 
mañana a Oalbetón para interesarle el pron­
to y favorable despacho de varios asuntos 
que afectan a aquel archipiélago.
Regreso
Ha regresado a San Sebastián el goberna­
dor civil de aquella provinoia.
E l Gobierno no ha querido admitirle la di­
misión.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones;
Do Guerra:
Concediendo al coronel Aramburu el man­
do de la comandancia de artillería de San 
Sebastián.
Idem al coronel Fernández Bimbiesca el 
mando de k  cémaiidancia de la Séptima re­
gión.
Desestimando varios recursos de alzada 
interpuestos contra algunas providencias del 
capitán general de la tercera región, sobre 
determinados inmuebles.
Decreto modificando la organización del 




Palencia. —Ha comenzado la vista de la 
causa instruida contra el concejal señor Ca­
rroño por supuestas injurias graves al dipu­
tado señor Calderón.
E l fiscal pidió ipar» el procesado la pena 
d© tres años de destierro.
Los em pleados m unicipáles
E l alcalde ba dicho q.ue estudia el modo 
de que los empleados municipales puedan 
cobrar el aumento de sueldo que se les ha 
concedido, a pasar de haberse prorrogado el 
presupuesto del añp anterior.
Regalo de Pascua
Eí Patronato del voluntariado español-qu© 
preside el duque de Alba,ba acordado obse­
quiar con regalos propios de Navidad a los 
vohintaries españoles que han luchado en 
el frente francés, fqrraando'parte d© las tro­
pas legionarias. \
Eí espionaje y ífas iiiclías sociales
En los pasillos del Congreso dijo el señor 
Boséiló a los periodistas, que esta mañana 
había firmado el rey un decreto nombrando al 
fiscal del Tribuna): Su remo para quo reali­
ce una visita de inspección en la Andienoia 
de Barcelona.
Obedece esta medida del Gobierno a la 
necesidad absoluta.de hacar averiguacionea 
cerca de los presos por esploníijey conocer 
a fondo el recrudécimiento de las luchas so­
ciales allí planteadas, por ser numerosas las 
agresiones de que son víctimas los patronos 
por parte de los obreros.
E l Gobierno, en vista de los iaformqs quo 
dé el fiscal, procederá rápidamente a adop­
tar todas las medidas que aconsejen k s  <Ac- 
ounstauoias, aparto de otras muchas que ya 
se adoptaron, y han comenzadoj a ponerse 
en vigor.
Estas decisiones del Gobierno están, sien­
do objeto de muchos comentarios.
A lpargateros sin trabajó
Los parlamentaiioa alicantinoshan comen­
zado a gestionar del Gobierno, al frente de 
una comisión numerosísima de fuerzas vivas 
de aquella capital, medidas que eviten que­
den sin trabajo unos diez mil obreros que se 
se dedicaban a la fabricación de alpargatas 
y  han sido despedidos por sus patronos.
L»s causas del despido o)>edeoen a ' haber 
eesado la guerra europea y sor los ojórcitos 
beligerantes los que hacían más consumo d© 
alpargatas.
Dice la comisión quo teniendo on cuenta 
la miseria ©n que quadarán numerosas fami- 
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Saqueo
Berlín.— muchedumbro saqueólo?! 
maomies do aniü^s, repai tíéudosolas.





rlf* La B^ya itue c-i pf m* 
h-i. el n»rtido
Reclaifnaoisfi
Londros.-Las trapa», que rodean la iron-
tora oriental y fortaleza de 'Vorm, banTcca- 
mado la supresián d s la  bandera roja.
, Temares*
Bafdlea,--‘Cos3innicao do Berlín quo aíbla
lá g r ‘'vedad do la situación.¿jotettnHípuóvbs
tumbitos.  ̂ 1 + oc
E l Cora ité oj ecu Í.í vo orden o a 1 as tropas
DO salir a las cavile?. . . i B
El grupo Liobkiecbt ha ia.yítado.a.las tro­
pas a la imel ga gsneral'.
Viaje d? WUson
 ̂ Londres -  Telegrafían de Puola Delgada 
que esta inañana cruzó a la vifíta del puerto^ 
eivapor «George Washington», que condo,- 
oea W ilson y su séquito.
' Lo daban esbolta nn acoraeído y nuevo 
conii-atorpedera^.  ̂ i V
Salióla a! enpnoatro If cHÍlonera '̂ hS.apdo*'
ry», que prestaba sereíelosn e.lax*ohÍpio]ago 
do. los Áaoree. ^  p . ■
Tanto esta huqub oómo las fortaleza® hicie­
ron salvas. ,
Tin radiograma expedido desde buque 
en que-yiají AVilsoa dio», que según declara 
éste, Alemania necesitará muchos amos do 
penitencia /para rediruiree de sus desmanes 
y probar la certeza de sn sinoeridad.
Bespseto a la invitócióu de Ebert Eiser 
para que visite aqueiiu. uaoioa, dioe ei radio 
que ningún araericanq d » corazón puede vi­
sitar Alamauia, «om.0 no asa ob)Igado a ello
por consideraciones oíiciales.
Oatencioücs
Bema.--Comúr!Íoan de Berlín que el Sá­
bado fueron encarcelados Líchknechet y B.o* 
sa Luxemburgo, sin que existiera la orden 
de detención.
Divergenoia
• OopenhagTi8.-~El Gobierno ruso GOmunioó 
al finlandés h ^ e r  nombrado a Hillersen ini-
tU".
En el tren de las doce y treinta : 
marcharon a Madrid, nu '̂Stí O queriüo a 
y correligionario el dlpmt d ea  CortíS por 
Málaga, don Pedro Armasa Ochaudorena, y 
el x\dministrador de la Copipañia general de 
carbones de Barcelona, don I juís Buignes.
A  Orense, el secretario de esta Audiencia, 
don Ramón Ossorio 3̂ su esposa.
A B?rr.elcna don -T.q;eAt*'£UjTfioSixto.
'A  Grana<L. c' '^.desidento de ííqu'ída £)i- 
.ióa'piovi/ncial, don Miguel AgP>vei*ar
Moreno. ■ / T ‘
A Algeciras, don Migucd Llano Moutoro/y !̂ /|
■ A  ÓMldepefias, don Rogelio Martínez. /
^  Ronda, don Mariano -'l^puce Tergc,ra/
V . 'A''A^t^%tqríi,cdon Juan Guerra Ilrbíinoy  
señora y sos beli^?N¥.pas Oarm^ea y MáíiíiJd .̂
En el tren del medió dia 'llegó de Santau-
i der, el alférez graduado, don Resendo Ro- 
í dríguez.
\ Bo Madrid, el concejal de este Ayunta- 
f miento, don José Viana Cárdenas y Oribe. .
I X)e Bilbao, don Erancisco Uriarte, su espew*
I ;sq e hijos.
I Be Grsnada, el abogado don Antonio E e r - .
I uández Gutiérrez y señora,
i I)o Algeciras, don Eedetico Mejjas. ,
I Be  Toba, don Joaquín Peñalver.
I B e l i.,horr/i regresaron los.ingenieros don 
i Eafftel Benjumea y s-ofiora y hermana Paca 
1 jjerodia Loriug,daQ Joaquín Ortiz ITillajos y 
I .e^ilorn y don Fofo ando Mora h’ignepqa y se- 
] ñom.
Compaüta ananima española da Seguros Karítímos, tfe transportes y áe « a s  
DomipiJifl, ^ ^ ia l ;  Calle de Prim , 5 , M ^ r ld .-D ir e c lo r  Gerente: Don A lberto ISarsden
E sta  G to p a ñ ía  tiene constitu ido en la C a jA  G en era l de D epósitos , 
ía  d e ‘ SUS asegu rados ^ E s p a ñ a ,  en va lo re s  c H  E stad o  español, ,el ,i3 epó> ltp ..
q u e  au to riza  la  le y . / , : , ‘ •
i  - S u c u r s a h e n  M á l a g a :   ̂ . ¿ o
‘á e  S a n t a  M a r í a ,  n ú m .  2 1 . ^ T e l é f o n o ,  n ú m .  3 2 M




.En el tren de las n uevé y treinta de la ma­
ñana marchó ayer a Qr.^.neda nuestro amigo 
y correligiou&rió don Pedro Gómez Chaix.
Están pasandó unos dias con su padre y 
hermanos los señores de B^ro (don Eduardo) 
redaotor de «E i Blario Liberal» de Córdoba.
■veí
Auto una r-oncftmvacia distjnl 
que llenaba por completo la ampfii 
1 a Filarmónica, veritíoó ayer su cópi 
despedida,el insigne violinista Juh
Inicióse el prog^^ma con jiai 
Tlrcibtxery del inmortal Beefcho’9®n̂ á  ̂
el ejecutante realizó las mayores ea 
oes, sugestionando al público con. lo 
res de su arte maravilloso.
Eti la Qhacona, do Bach, para viol! 
mostró el intérprete de cuerpo en 
hubimos de retratar en nuestras'' 
crónicas.
El trino del Biabl-p noa asustó, 
men'fce, y no por la satánica leyá 
acompañó a esta sonata, dictada 
pío Lucifer, en persona, con'\^er 
sitor, a su colega Tarfcini, ¡guasó]^, 
lo® prodigios de ejecución que el 
realizara,' . ■ . j;!,;,;";
Oqpip notas salientes, consíjiií.a 
fraseo amplio e intencionado del:| 
la Bojnama en Sol, de Beethoyén; ‘ ál 
elegante en El cií-ctí, de Dáquin^ y sq 
siyiamo en Iq Jota Aragonesa. '  ’ 
G,uandd entre acordes dAdigitaciÓg| 
olarajf^precisa la copla doliente, 





En Coín haJallecido, víctima de.^enpsa y 
largaJnferraedad, don Ricardo Reina Manes- 
oau ex-alcaldo de.aquelJa localidad.
A  la familia dojient© enviamos la expre­
sión de nuestro más sentido p¿sam^.
Como tenemos anunciado, ho.y a las cuatro 
de la tarde ,se inaugura la pista de patines 
dbl Málaga Club,
Con dicho motivo la. Junta directiva obse­
quiará a los concurrentes con un té.
nistro de Rusia en Finlandia, contestá.qdole 
este Gobierno que no permitía la presencia 
en Fiiilandia de un representante d^l Go­
bierno boiohevikista.
P n o G e sa
Sfcockolmo.~La princesa Elena da Servia 
ha llegado a Stobkolmo, desde Petrogrado, 
donde fué detenida por los bolehevlldstas.
ExmiiiíStro flamenco
Londres.—H a llegado Mr. Hondongyjk 
que hasta hace poco íuó ministro de los Pai- 
sos Bajos en Petrogrado.
Regreso
París.—H a regresado Mr. Poincaréj tribu­
tándosele lín grandioso recibimiento.
Jorga V  y  su  hito
Londres.-D© su viaje a Francia regresa­
ron hoy ei rey Jorge y su hijo el principe 
Alberto.
Ambos llegaron a Londres a las seis y 
media de la tarde,
^ Defunción
París,— ida fallecido en esta capital el se­
nador Ohaota,mps.
Víctima de ia grippe
París,—Comunican do \ lena que el archi­
duque Fraucisco Garios, hijo del archiduque 
aastriaco PrancÍHco Salvador, ha falieeido, a 
consecuencia de un ataque grippal.
Boicotajé .
. N ew  y o rk —Se afirma que ©1 Perú ha de-, 
" clarado el boicot»je a los barcos chilenos.
£1 ejército alemán
, Cope.uhague,— S© dio© que ei núcleo más 
importante del ejército alemán no está dis­
puesto a iapojmr a los Consejos de obreros y 
soldados.
Poincaró
París.—E l PfGsidñnte de la República ha; 
llegado a Colmar, donde pronunció un ex­
tenso discurso, congratulándose del término 
d© la guerra.
Asamblea
Berlín.— La primera asamblea del Conse­
jo  \de soldados y obreros sa celebrará en Ba- 
viera el día 30 de Noviembre, W
E l presidente del' Consejo, Eiser, dice que 
precisa desplegar gran actividad en los tra­
bajos para la reorganización del n.aÍ3, espe­
cialmente en el terreno económicC).
A  Yacimientos da péSréleo
Paria.— Dicen de Now  York que varios 
comerciantes búlgaros han adquirido algh- 
nos yeoimieutos de petróleo.
Irtvifacíón
• Pans.— El mariscal Foch ha admitido lá 
invitación del alcalde d eN ew  York para vi­
sitar dicha población, '
Para el próximo mes de En oro ha sido con­
certada la boda de la bel!a y elegante seño­
rita María 111 án, con ©1 distinguido joven 
don José Vargas, primer teniente del regi­
miento de-Borbón.
por los obrero^-', de sostener una conferencia
en el despacho del señor Gaetón con los pa­
tronos a 'fin de hallar uná fórmula de arre-
'glo, dicha autoridad citó para anoche a las 
ocho a las representaeionea de ambas par­
tes; litigan tes.
•Los patronos se negaron en absoluto a 1 e-
ner conferencia alguna con los obreros en ei
no.
Ha sido destinado al Oolegio de Huérfanos 
del cuerpo dq artillería, nuestro partiqular 
amigo ei capi^D don Leopoldo García Gue­
rrero.
Por los señores de Benitez Alcántara (clon 
jSpque), ha sido pedida la mano de la encan­
tadora señorita Pepita Pérez Alcauza, para 
su hijo el distinguido oficial de la marina 
mercante, don Alfredo Benítéz Carvajal.
íS ■
Esta intransigencia, agrava latónación del 
,con|3ioto, y deshace po^ completo la -labor: 
realizada en las entrevistas anteriores cele­
bradas por.el Gobernador con obreros y pá-. 
tronos, separadamente*
Así dice la nota oficiosa que anoche se noá- 
facilitó relativa a dicha coníév^ncia.
Laóondaota que observan en:este asunto 




Guarda cama, a consecuencia de un cata­
rro, el celoso oficial de ■Contaduría provin­
cial don Nicolás González, cuyo más pronto 
alivio, y total restablecimiento deseamos.
*
*  «
H a dejado de existir ía respetable dama 
malagueña señora doña Felisa Grund Cerero 
emparéntada con las distinguidas familias de 
Héredía, de GruiidjRodríguei^ y de Linera, á 
las qué enviamos el testimonió de nuestro 
más sentido pésame.
♦«> *
Se encuentra enferma la bella señorita Ju- 
lia García Gómez.
Beseampssu alivio.
Para pasar una brava temporada con los 
señores de Atirióles (don Ciistóbal),* hoy 
marcha a Alora la bella señorita Anita Ruiz..
* *
Ha experimentado alguna mejoría en la 
dolencia sufrida, la bellísima señorita Edu- 
vigis Sánchez Erro.
B© todas veras doseamos su pj:onto resta­
blecimiento.
Por el sitio denominado Arroyo de las 
Pozas, del término de Cuevas Bajas, condur 
cía el joven Cristóbal Páez Molina, ̂ de 17 
años, dos caballerías mayores, pertenecién*- 
tes á l vecino de dicho pueblo don Ramón 
Valla Artácho, de quien es criado, cuándo le 
salió al paso nn sujeto desconoeido, qüe re­
vólver en mano quería apoderarse de. las 
bestias.
Cristóbal opuso gran resistencia, trabando 
lucha con el foragido, el cual sacando tina 
soga amarró las manos del joven, en ócasióíi 
do’haÚarse éste bajo aquél.
B e  este modo logró el sujeto en cuestión 
apoderarse de los animales, llevándoselos.
Cristóbal después de Varias horas de fati­
gas y trabajo consiguió desatarse y llégar 
déspues ante su amo, dándole cuenta de 
lo ocurrido.
E l &lulidQ señor Valle so pefébuó éh el 
cuartel de la guardia civil, denunciando él 
héóhcí.
. Los c iviles han comenzado a practicar .ges­
tiones para él esclarecimiento del suoeso. ,
Los aplausos al eminente violinistá' 
saron eu toda, la noche, ;^»artioipaudO' 
glorias el disfinguidp piáuista señor-.' 
que acompañó con éstiñíáble acief 
En el cápítúlo de las propinas^ 
anotar La Aheja, de Schubert Y  
; Schumann'.f ’ "
Sin tiempo para más, dirjgimóáV 
nuestro saludo de déspédidá, liW  
que no nos olvide y piense en Ips! ;̂ 
aquí merecidamente obthy^'í 
to recuerdo le anima a visitárhq|||i 
\ para cambiar los frutos do sú 
♦"por las ovaciones de nuestra fin: 
ración hácia su arte incofñparablw
R E G fS T B O  01
Juzgado do la Alamjjíl
Es él íHeiBr tónico y riutóitivp para convalecientes y 
personas débjles. Recornendado céntfa la inapétencia
malas digestiones, anemia  ̂ tisis, paqyitismo.
Pídase an farmacias y en lajdej sutor, ILeón T3,  ̂¡adriGí-t: -i__' - -- ——’—— líiiM-iT Iiiiiiiiimil ■i'iii»mriímr'iii
MTIS BE ÂRHia
Buen tiempo por nuestras costas del Me­
diterráneo y del Sur.
La Comandancia dé Marina interesa la 
presentación para el día 20 del corriente
mes, délos inscriptos de la Armada que en­
tran en el sorteq p^ra el año próximo de 
1919.
Ayer continuaba proveyéndose de cárbón 
y productos lubrifican tes, el torpedero nú­
mero 15, surto en nuestro puerto.
contribución que ha dé pagar la,^qneza,rus­
tica y pecuaria, durante el próximo año*
En la de Archez se exhiben los;répartos de 
territorial. ‘ ,/
En las de Benahavís y Benatrabá, él de la 
contribopión urbana.
En las de Villanueya de Tapia y Alamer 
da se hallan expuestos al público, por tér­
mino de ochqdías', los padrones de cédulas 
pérsonales.
'Y e ifla  alcaldía de Mijas pueden exaihi- 
narse las cuentas municipales correspondien­
tes al ejercicio de 1917*
Nacimientos.-— María Jiméí 
Concepción Segura Llano.
Defu n cion es.— Marhinp ^ p í  




Dolores Sánchez Mésai -  l 
, Befnuqiopes.— Garmeio 
rdá y María García BomírigueAl|
Juzgado de Santo Dáiai
Nacimientos.— Antonio 
Carlos Santoña Balomo y MánulUli; 
López.' ■ , ' f '  . ■ '
Befunoiónés.R igoberto Z^afráf 
Salvador Gutiérrez Bueno.,,
Sánchez.
D E L E f iA C IÚ N  D E
Por difereptas oonoeptos ingresa  ̂
en esta, Tesorería de Haciendá 30ÍÍ
pesetas. • A . -A' ■'






En el'Salón do coníérenoiaS- de^  Ayunta­
miento celebróse ayer tarde lina reunión 
convocada por el alcaide, para tratar de la 
celebración de la Fiesta.del áx'bol.
Se acordó constituir una Junta y quo' el 
alcalde de cuenta de tal acuerdo en el cabil­
do próximo, a fin de que comiencen los tra­
bajos de organización de la citada fiesta para 
el año próximo. , í
V Cdmisíop
Ayer visitó al señor Romero Eaggio una,  
CDiüisión de médicos titulares, para intere- 
sarie que sea nombrado director ©fecrivo del 
Parque Sanitario el señor Rodrígu^^ del 
' Pino.- : ■
En ercGntr.o obrero dé l a  calle de Tomás- 
d© Gózar y  convocadas por la Sociedad de 
estuchistás, so reunieron anoche las delega­
ciones de los organismos obreros, con elfiní 
de adoptar acuerdos relativos a, la huelga 
que sostienen los estuchistás.
Abierto el acto, el compañero EéipaéxplL  
ca el estado en que se halla el eoníiictQ y di^ 
ce que en da entrevista sostenida ayer tardé 
con ei Go^'-ernador civil, éste indicó que los 
patrohps'oponían i-esistencia,- a . pgqtar cofi 
los obreros, por que unos desconocidos ape­
drearon sus fábricas si día anterior.'
Afirma que los patronos se niegan en ab<
Én el partido dé Parohite, término de 
Arriáte, fueron; ayer detenidos por la guar­
dia eiyil, los vecinos de aquella localidád 
Rafaéi Melgar Aívarez y Encarnación Mel­
gad Cabrera, los^cuales llevaban cierta canti­
dad de bellotas que, según ellos mismos tíon* 
fesaron, las habían sustraído de una finca de 
dicho término, propiedad de don José Cap- 
toa. ■ " .
soluto a accederá las peticiones de los huol-
,gnistM.' ,
É l representante délos metalúrgicos dice 
qtiO se sustentan dos criterios, uno relativo 
al apoyo moral y  otro éncaufinado a la pres­
tación del material; no puede inclinarse a 
ninguno. de ellos hasta que su colectividad 
se reúna. , ; -
Montes, que habla en nombre de Jos zapa­
teros, se declara resueltamente enemigo de 
la huelga, general y asegura que su gremio 
está diápuéstoa fijar úna cuota éitraordina*' 
ría de veinte V cinco ééntimos por indi Vid uq 
en benefició de los huelguistas. "
Los demás delegados que hablaron, argu,-, 
■ mentaron en contra de la declaración dé 
huelga general. y. é »  fayor del auxllío pecu^ 
niario. § ■ * - ■
- Hace el resúmen el conipaJiero Reina,deciy 
dióndose por mayoría ;que la ayud.a ?ea ma> 
terial.
Terminó la reunión a las once de la noché.
- D el resultado se deducá que la huelga ge­
neral puede considerarse fraoasadá.
E l Goberrvádbr civil, aeoí-dien dó á los de­




«L a  duquesa espía», obra estrenada ano­
che, logró interesar grandemente al áudqto- 
rio que aplaudió ^as principales escenas. ■ 
En la interpretación se distinguieron I/ia 
Ecno, señorita ílodriguez y los señores pohai- 
dé y Evans. ' ,
j& ta  noche se estrena «E l fantasma g r i# ,  
primera parte de la sensacional obra en trés; 
«Los inisterios 4é Nneya York».^
Hay.^ran demanda, de localidades 
esta TuAcióñ y la^ d© mañana y pasado. ,
V Ai Vital Aza l
' Ansoche finé otro éxito la representación? 
eh este teatro, del drama ¿La ladrona de.. ni- 
ÍSos». ■' y
Para esta noche se.anuncia una gran fua-í 
ción, poniéndose «n escena el preciq«Q ju ­
guete oómieo «E l sitio de Gerona», y la bp*? 
nita comedia «Ronda mayor», original de 
nuestro compañero él señor Navas Ramírez.'
Pascuáütli
Este popular y elegante cine anuncia pa4 
ra esta noche ei estreno del tercer episodio 
de la monumental película etí series, «Los  
fatónea grises», titulado «La guarida» y  di4 
yidido 'on tres gráñdesapartes, ;
Figurarán en el programa de hoy otras 
escogidas bandas. í
É! ‘‘Priraito,, en acciójti ,
Francisco León Muñoz (a) «Primito«>, pro­
fesional en dos delitos contra las propiedad, 
compareció ayer nuevamente ante esta A u ­
diencia a responder de una nueva fechoría.
E l Ministerio público, vista la reincidencia 
deLprocésado, interesó 80 le impusiera por 
el hurto cometido la pena de dos años, cua­
tro meses y un dia de presidio oorreocional, 
conformándosela defensa con la pona pedida Jj
Lesiones
Pedro Sqtq Cantero riñó él día 25 de Sep 
tiembre de 1917 con Fraooiscq. Mora M ariin ,, 
acometiéndole con arma .blanca. , J
Intervino en la cuestión Isabel Mora 
tín, tratando de evitarla y  en lugar de .con­
seguir su deseo recibió una puñalada, de la í?
que cuf(lalósj^2 d fa lA  :í V |
El procesado estaba beodo cuando realizó | 
e l h e o h o . ;
El Ministerio fiscal interesó la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, con la que f 
se conformó el .procesado.
Señajamientos
" Sección primera
Alameda.—Hurto.— Procesado, Francisco 
Madrid Griffo.—-!Abogado, señor Biaz More­
no . —Procurado!’, señor R . Casquero*
Sección segunda . 
Santo Bomihgé.'—Estafa.;—Procesado, An- 
, Ionio Jiménez Esquían o.— Abogado, seño?' 
Martín Velandia. — Procurador, señor L.'> 
Uraíde. /  , ■ ' ' ' ^
Santo Domiago,-7-BisparQ.—Procesado, An-̂ .̂  
tonio bíaz Moraleé.---Al)agado, señor Espa-,
ña-— Proeurador,;señor R.
R E U N I O N E S
Los maestros, barberos
A y ^  constituyó en esta Tesorería dé 
cienda nn dépóSito de 12i‘60 pésetaá 
Prudencio Martín Guerrero, por. el k 
100 áe la, subasta de áprovechamih: 
beliotá ' del monte dénomihado 
Vegá del Ríb»,tórmiho;íñÚtfimíÍ||k 
blo de Algatocíu, y , - , * ̂  ̂
Borla presente, sé cita a todos loá maes­
tros dé ©ate gremio para la reunión dé hoy 
Jueves 12, a las nueve de la noche, en. . ’ 
Cámara de Comercio, Alameda número 11.
En esta sesión se hará saber. . -
1. ® E l oficio recibido de 1̂ - Cámara de In ­
dustria de Madrid. y-v?'
2. ° Nombramiento de le< comisión reviso-
rá-de cuentas. , / . ,
Él secretario, R  Rírem. -
•La Administración de CdnlVi^ú
ü
aptóbadq par a 1919 lá  mátricnláj||f| 
industrM  del pueblo, de
É l ingeniero jefe dé raohtes.;í|óÍ 
Delegado de Hacienda habéV.:f^f Í  
y  adjúdicáda la'subasta 'dé' 
to de bellota dé lo^  moh|^ j 
«Janón» y «Siória Blaúqoilla.»l t| 
nácipal de Tedok^ a fáyór ■de 
Espinosa. • '
¿El m ejer rem edio
p a ra  ei peor ea fa rro ?
Sucesos locales
. Bn el mueilqtransYersalde Pqníecte fué 
atropellado'úor ‘ un caryo Antonio dol Rio  
Díaz, qué,resultd.Gon. varias «ontnsiones én 
las regiones glúteas.
E l conductor del carro, José do la Torie 
Lópw Rasé a la Ad^aqa.
Nóticiás de la noche
.' Grandes fotógraíias de la manifestación ■ 
■dlé’ M adrid, del armisticio en los Bstados; 
AlúiáéB, dé ía cacéría fegia én Romanillos, 
dé í nuevo Gobierno, del 'présideút© de la 
■ República portuguéSa y ciéñ asuntos más de^ 
interés publica «Mundo Gráfico» que hoy se,- 
•^hdrá a la  venta en Málaga.
' El gobernador civil há acordado imponer 
/©Imáximün de multa qüe determina e f ar- 
Híéulo 184 de la' ley municipal a diversos^ 
ayuntamientos de esta provincia quepo han; 
fémitído para sü examen y sanción los preé 
riipuestos ordinarios del año 1919.
La alcaldía, de Casarabonela anuncia las) 
sú^stas de los arbitrios municipales dti 
«Püestés públicos» y de «Pesas y medidas» 
para el año de 1919. ,
, É l tipo de ía  primera subasta es dé ^00 pe- 
Úetás, ,y de 967 la segunda. ,
alcaldía de Jimera de L ibar se en- 
eneutraeg^uógíjp ^l piiblipá e lp ^ d rá » de la
Por el ministerio; de láv(0Ú 
concedidos los siguientes réGrq|i;
Narciso Eér,e¡s .Frailé,,. 
pesetas. ;
Lesmes Quintanilla Gonzálé|>^ 
vil, 38^02 pesetas. _ ''
Bon Juan Rodríguez Ortf^' 
la güai^ia civil, 145^50 pesetaA
■Cía
La  Dirección general de la Deu.'lf 
pasivas ha concedido las siguii^
nes:,
Doña Dolores Ortega Oalváébé^ 
capitán don Rafael Gastelldn- 
pesetasi
Dnña María de los Angeles‘y  
Moretón Priego, huérfanos del t* 
Felipe Moretón Revueltoj 821‘S 
Doña Fidela A lba IvapuebláV 
primer teniente don Anselmo Sáí 
pesetas. • ^
Ayer fueron pagadas por difqrs 
ceptos en esta Tesorería de Haoi^ 
tas 46.702‘14 pesetas. .
Infalible contra la tos, bronquitis, asma 
y tuberculosis
Espectáculo^
I N S T B U C C i Ú M  P Ú B L I C A
La Sección Administrativa ha terminado 
la relación de los maestros a quienes corres­
ponde ascender en las siete primeras cate­
gorías, pasando la orden oportuna, a los res:* 
pectivjs habilitados,
E l maestro de úon Gabriel Alme-
Síja, solicita su inclusión en el escalafón pro­
vincial. ' '
Por traslado a una escuela de AImogía, ha^ 
cesado en esta capital el maestro don José 
Moreno,
La  Sección Administrativa de primera en­
señanza ha nombrado, por v-irtud .;de oojppur- 
sillo local,maestros graduados de dos secíSp’ 
ñes del grupo escolar «Bqrganfin», faRon 
Antonio Vilchez Sáenz y don .José Gópiez 
Oamaoho, y jnaestra de la Graduada número 
2, a doña Patrocinio Castro Tin eo. ,> ;
TEATRO CERVANTES.-C01:
mas norteamericanos dirigic 
actor Luis Echaide.
Programa para hoy:
Por i a noche a las 9: «E l faní 
precios: Butaca. 1‘50; Goneré-k 
TÉATOO LARA.— Oompania éó:̂  
tica dirigida por el primer aotóri 
cal. ; .
Programa para hoy: . . .v
Por la nophe a las,.8 ll4. 
páiaros.» < - . . .  i
' Butaca, 0*50; GenÚralV' < 
TEATRO PETÍT PAU IS . 
de cinco a doce de la noohe. .aeéé| 
exhibiéndose escogidas p<
Precios.—^Butaca, 0‘50:
Te a t r o  v it a l  a z a . -  Coi
dramática dirigida por José 
Programa para hoy; j 
Por la noche, a las ocho,.y:>'^ 
tio de Gerona» y «Ronda mayéj! " 
Bu tata, 0‘50 peseta; GeneraM  
CINE PASCÜALINI.— É l
A.lameda de Garlos HaeSj’G'í^ 
España). -H o y  sección qopp 
doce de la noche. Grapdé^4é|| 
mingos y días festivos sééóffl 
dos de la tarde a doce 
Preoios.-'k.Bütaoa,
